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AMARAL, A.C.Z., MIGOTTO, A.E., TURRA, A. & SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Araçá: biodiversity, impacts and 
threats. Biota Neotrop.,10(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v10n1/en/abstract?inventory+bn01210012010.
Abstract:Araçá Bay (São Sebastião, State of São Paulo), within one of Brazil’s most beautiful coastlines, has 
small relict mangrove stands and a very diverse marine ecosystem. As such, the bay is a natural laboratory as well 
as important for local small scale fishing. In this study we summarize the large literature base to comprehensibly 
list the flora and fauna as a preliminary biodiversity inventory of Araçá Bay. We place this in the historical context 
of human impact on the environment of the bay and we emphasize new, introduced and threatened species as 
bioindicators and natural resources. With this information, we provide a basis to inform conservation decisions 
as well as data for conservation management plans and call attention to the urgent need to protect this fragile 
environment and biota. We also emphasize that this small and uniquely biologically rich bay should be preserved, 
revitalized and integrated into the growing urban environment.
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AMARAL, A.C.Z., MIGOTTO, A.E., TURRA, A. & SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Araçá: biodiversidade, impactos e 
ameaças. Biota Neotrop. 10(1): http://www.biotaneotropica.org.br/v10n1/pt/abstract?inventory+bn01210012010.
Resumo: Inserida em uma das mais belas e turísticas regiões litorâneas do país – o Litoral Norte do Estado de 
São Paulo –, a Baía do Araçá (São Sebastião, SP), além de conter remanescentes de manguezal e de abrigar alta 
diversidade biológica, é também um verdadeiro laboratório a céu aberto e um importante reduto de catadores de 
moluscos e pescadores artesanais. Com o objetivo de compilar preliminarmente a biodiversidade da baía, este 
estudo reúne a extensa bibliografia dedicada à região e apresenta a lista das espécies da fauna e da flora formalmente 
reportadas para o local. O texto sumaria ainda o histórico das alterações antrópicas sofridas nas últimas décadas 
e destaca certos representantes da fauna (espécies novas, ameaçadas de extinção, bioindicadoras e como recursos 
naturais), como exemplos da peculiaridade e riqueza biológica dessa pequena baía. Pretende-se, assim, fornecer 
subsídios para tomadas de decisão e planos de manejo, e despertar a atenção para a preservação desse frágil 
patrimônio ambiental, uma área que pode ser revitalizada e integrada ao ambiente urbanizado.
Palavras-chave: flora, fauna, alterações, ameaças, conservação, Araçá.
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Porque Conservar o Araçá para as Futuras 
Gerações?
No início de um novo milênio a sociedade brasileira enfrenta 
grandes desafios na busca de um estilo de vida capaz de conciliar 
desenvolvimento com conservação ambiental (CIMA 1991). Essa 
mudança de paradigma vem sendo buscada há décadas e requer 
alterações culturais profundas na sociedade, incluindo princípios 
éticos como os da precaução, prevenção e equidade entre gerações. 
Contemplando esse conceito de sustentabilidade, esta pesquisa tem 
como objetivo relatar a importância da Baía do Araçá, São Sebastião 
(SP), do ponto de vista biológico, e apresentar alternativas à inter-
venção do homem nos processos de funcionamento desse ambiente 
para, inclusive, estimular iniciativas que revertam o quadro atual de 
degradação ambiental.
A Baía do Araçá (Figura 1a-b) mantém um dos últimos rema-
nescentes de manguezal do litoral de São Sebastião. De acordo com 
Lamparelli et al. (1998), devido à proximidade da Serra do Mar, 
que limita em extensão as planícies costeiras, o Litoral Norte do 
Estado de São Paulo possui poucas áreas de manguezais (3,4 km2), 
sendo que apenas 1% encontra-se no Município de São Sebastião, 
restritas principalmente ao interior de baías. O Araçá, além de conter 
remanescentes de manguezal e de abrigar alta diversidade biológica, 
é também importante reduto de pescadores artesanais que utilizam 
pequenas canoas caiçaras, uma tradição do Litoral Norte, para cap-
turar peixes e crustáceos.
Os manguezais são considerados ecossistemas vitais para vida 
marinha. É nesse ambiente que diversas espécies se reproduzem, se 
alimentam e buscam abrigo e proteção. Apesar da aparência desor-
ganizada quando observados durante a maré baixa, devido à quan-
tidade de raízes, troncos e pneumatóforos sobre o sedimento, esse 
ecossistema é altamente estruturado. O manguezal, segundo definição 
de Schaeffer-Novelli (1991), constitui um “Ecossistema costeiro, de 
transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de 
regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime de marés. É cons-
tituído de espécies vegetais e macroalgas (criptógamas), adaptadas à 
flutuação de salinidade e caracterizados por colonizarem sedimentos 
predominantemente lodosos, com baixos teores de oxigênio. Ocorre 
em regiões costeiras abrigadas e apresenta condições propícias para 
alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies animais, sen-
do considerado importante transformador de nutrientes em matéria 
orgânica e gerador de bens e serviços”.
Apesar dessa importância, os manguezais encontram-se sujeitos 
às mais variadas formas de intervenção antrópica, das quais se des-
tacam: extrativismo, dragagens, aterros, lixões, construção de portos, 
empreendimentos imobiliários, agricultura e poluição industrial e 
urbana. Em antagonismo, tem-se a relação direta entre comunidades 
tradicionais litorâneas e os manguezais. É notório, como já observado 
por Diegues (1987), que estas comunidades desenvolveram um modo 
de vida em que as atividades econômicas, sociais e culturais dependem 
fundamentalmente, direta e indiretamente, desses ecossistemas e dos 
ciclos biológicos que neles se desenvolvem.
A Baía do Araçá
O Araçá é uma pequena enseada limitada por flancos rochosos e 
que abrange quatro praias (Deodato, Pernambuco, Germano e Topo), 
duas ilhotas (Pernambuco e Pedroso), três núcleos principais de bos-
ques de manguezal, e uma extensa planície de fundo mole, descoberta 
inteiramente em períodos de maré baixa de sizígia (Figura 1a-b). 
Essa configuração impede que a região seja submetida diretamente 
aos fatores hidrodinâmicos procedentes de fora do Canal de São 
Sebastião. A fisionomia resultante é composta por praias de declive 
suave, com largura da zona entremarés de 50-300 m, constituídas por 
sedimentos areno-lamosos, relativamente compactos (Figura 2a-b), 
e cascalhos. Assim, o Araçá pode ser classificado como uma baía 
muito protegida, com hidrodinâmica dominada pela maré, mas que 
também sofre a ação de ondas de baixa amplitude, e vegetação e fauna 
características de manguezal (Figuras 3-8). Devido à proximidade da 
malha urbana, esse conjunto de pequenas praias, costões rochosos 
(Figuras 9-11), bancos arenosos e lamosos (Figuras 12-18), ilhotes e 
núcleos de manguezal está, há muitos anos, exposto a diferentes tipos 
de ação antrópica, como ocupações irregulares, efluentes de esgoto 
doméstico e proximidade do Porto de São Sebastião e o Terminal 
Aquaviário da Petrobras, onde ocorrem constantes vazamentos de 
óleos, além de outras perturbações.
Histórico de Alterações e Sobrevivência do Araçá
Os manguezais do litoral brasileiro têm chamado a atenção de 
estudiosos e naturalistas desde o período colonial, resultando em 
uma volumosa literatura versando sobre variados aspectos desses 
ecossistemas (Schaeffer-Novelli 1986). Entre os primeiros estudos 
científicos realizados no Brasil, destaca-se o de Luederwaldt (1919), 
sobre os manguezais de Santos. Até a década de 1970, a maioria dos 
estudos tinha caráter descritivo da fauna e, sobretudo, da flora e dos 
usos tradicionais de seus recursos naturais pela população caiçara. Já 
naquela década, os cientistas de diferentes partes do mundo estavam 
impressionados pelo estado de degradação dos manguezais (Vannucci 
2002). A partir de 1980, programas de pesquisas interdisciplinares 
passaram a abordar os manguezais em nível de ecossistema.
A Baía do Araçá vem sofrendo alterações em suas características 
originais principalmente em conseqüência de inúmeras obras reali-
zadas a partir de 1936 e intensificadas nas décadas de 1970 e 1980. 
Antes da construção do Porto de São Sebastião, iniciada em 1936 e 
finalizada apenas em 1955, as praias que hoje formam o Araçá eram 
praticamente contínuas com a Praia de São Sebastião, localizada 
em frente à Rua da Praia. Além de isolar o Araçá da orla central da 
cidade, a barreira criada pelo cais do porto alterou a circulação natural 
das águas, iniciando ou agravando o processo de assoreamento na 
praia da frente da cidade. A expansão da área portuária, por meio de 
aterros e de enrocamentos, acelerou o assoreamento do seu entorno, 
sobretudo na parte interna do cais, fazendo com que a praia da cidade 
fosse desaparecendo gradativamente. Aterros executados em ambos 
os lados do cais, nas décadas de 1970 e 1980, retalharam parte da 
baía, eliminando de vez o que restou da praia em frente do centro 
histórico de São Sebastião (Francisco & Carvalho 2003).
Embora a idéia de se aterrar o Araçá para fins portuários seja muito 
antiga (CGG 1919), esforços nesse sentido ocorreram de fato em meados 
da década de 1980, quando então o Departamento Hidroviário da Secre-
taria de Transportes do Estado de São Paulo pretendia expandir a área 
portuária e do retroporto, prevendo o aumento da movimentação do caís 
público. O projeto não foi aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, 
mormente devido a pressão de ambientalistas e da comunidade científica. 
Nesse mesmo período, o Araçá foi seccionado diagonalmente por uma 
desastrosa dragagem (cerca de 6 m de profundidade) para instalação de 
um emissário submarino de esgoto sanitário da Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a partir da região superior 
da Praia do Germano até o limite entre a zona inferior das marés e início 
do infralitoral, no extremo sul da baía. O sedimento ressuspendido, com-
posto, principalmente, de areia média, grossa e cascalho, depositou-se nas 
proximidades da Ponta do Araçá (lado sudoeste), formando um banco 
de aproximadamente 2 m de altura, onde o teor de carbonato de cálcio 
atingiu 35,70%. No restante da baía as areias fina e muito fina, com 
significativas parcelas de silte, foram recobertas por uma camada espessa 
de coloração cinza-esverdeada e de aspecto coloidal, tornando-se uma 
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b
Figura 1. a) Estado de São Paulo e detalhe do Litoral Norte e Canal de São Sebastião (seta) (adaptado de Lamparelli et al. 1998); b) Baia do Araçá (adaptado 
de Amaral & Morgado 1994).
Figure 1. a) São Paulo State and detail of the Northern Coast with São Sebastião Channel (arrow) (modified from Lamparelli et al. 1998); b) Araçá Bay (modi-
fied from Amaral & Morgado 1994).
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Figura 2. a-b) Baía do Araçá: região entremarés, fundo areno-lamoso. Fotos: a) S.A. Nallin (05/2009); b) A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 2. a-b) Araçá Bay: intertidal zone, muddy sand flat. Photos: a) S.A. Nallin (05/2009); b) A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figura 3. Baía do Araçá: vista geral do núcleo de manguezal localizado nas 
proximidades da Ilha Pernambuco. Foto: S.A. Nallin (05/2009).
Figure 3. Araçá Bay: general view of mangrove vegetation located near 
Pernambuco Island. Photo: S.A. Nallin (05/2009).
Figura 4. Baía do Araçá: vegetação do núcleo de manguezal localizado nas 
proximidades da Ilha Pernambuco. Foto: S.A. Nallin (05/2009).
Figure 4. Araçá Bay: mangrove vegetation located near Pernambuco Island. 
Photo: S.A. Nallin (05/2009).
Figura 5. Baía do Araçá: interior do núcleo de manguezal localizado nas 
proximidades da Ilha Pernambuco. Foto: S.A. Nallin (05/2009).
Figure 5. Araçá Bay: view of the interior of the mangrove located near Per-
nambuco Island. Photo: S.A. Nallin (05/2009).
Figura 6. Baía do Araçá: núcleo de manguezal localizado na parte superior 
da região entremarés. Foto: S.A. Nallin (05/2009).
Figure 6. Araçá Bay: mangrove vegetation, high intertidal zone. Photo: S.A. 
Nallin (05/2009).
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Figura 7. Baía do Araçá: vegetação do núcleo de manguezal localizado na 
parte superior da região entremarés. Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 7. Araçá Bay: mangrove vegetation, high intertidal zone. Photo: 
A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figura 8. Baía do Araçá: detalhe do núcleo de manguezal localizado na parte 
superior da região entremarés. Foto A.E. Migotto (07/2009)
Figure 8. Araçá Bay: detail of the mangrove vegetation, high intertidal zone. 
Photo A.E. Migotto (07/2009).
Figura 9. Baía do Araçá: costão rochoso da Ilha Pernambuco, zona inferior 
da região entremarés. Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 9. Araçá Bay: low intertidal rocky shore, Pernambuco Island. Photo: 
A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figura 10. Baía do Araçá: costão rochoso da Ilha Pernambuco, em evi-
dência poliquetas sabelídeos Branchiomma luctuosum. Foto: A.E. Migotto 
(07/2009).
Figure 10. Araçá Bay: rocky shore of Pernambuco Island, showing Sabellid 
polychaetes Branchiomma luctuosum. Photo: A.E. Migotto (07/2009).
Figura 11. Baía do Araçá: costão rochoso da Ilha Pernambuco, em evidência 
anêmonas-do-mar Anemonia sargassensis. Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 11. Araçá Bay: rocky shore of Pernambuco Island, showing sea 
anemones Anemonia sargassensis. Photo: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figura 12. Baía do Araçá: bolacha-do-mar Encope emarginata em sedi-
mento areno-lamoso, zona inferior da região entremarés. Foto: A.E. Migotto 
(07/2009).
Figure 12. Araçá Bay: the sand dollar Encope emarginata in muddy sand 
flat, low intertidal zone. Photo: A.E. Migotto (07/2009).
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Figura 13. Baía do Araçá: pequenos tubos do crustáceo Kalliapseudes e 
marcas do gastrópode Olivella minuta em sedimento areno-lamoso na região 
entremarés. Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 13. Araçá Bay: small tubes of the crustacean Kalliapseudes, and sinu-
ous trail marks of the gastropod Olivella minuta in muddy sand flat, intertidal 
zone. Photo: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figura 14. Baía do Araçá: dejetos na superfície do sedimento areno-lamoso 
que caracteriza a presença do poliqueta Laeonereis culveri. Foto: A.C.Z. 
Amaral (07/2009).
Figure 14. Araçá Bay: aggregates of fecal material on the surface of muddy 
sand bed produced by the polychaete Laeonereis culveri. Photo: A.C.Z. 
Amaral (07/2009).
Figura 15. Baía do Araçá: aberturas de galerias do crustáceo Uca, região 
entremarés, núcleo de manguezal localizado próximo à Ilha Pernambuco. 
Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 15. Araçá Bay: burrow opening of the crab Uca, intertidal zone, man-
grove vegetation near Pernambuco Island. Photo: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figura 16. Baía do Araçá: marcas do bivalve Macoma em sedimento areno-
lamoso na região entremarés. Foto: S.A. Nallin (05/2009).
Figure 16. Araçá Bay: signs of the clam Macoma in muddy sand flat, intertidal 
zone. Photo: S.A. Nallin (05/2009).
Figura 17. Baía do Araçá: tubo do poliqueta Diopatra aciculata em sedimento 
areno-lamoso na região entremarés. Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 17. Araçá Bay: tube of the polychaete Diopatra aciculata in muddy 
sand flat, intertidal zone. Photo: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figura 18. Baía do Araçá: gastrópode Cerithium atratum na região entremarés. 
Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 18. Araçá Bay: the gastropod Cerithium atratum, intertidal zone. 
Photo: A.C.Z. Amaral (07/2009).
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área de baixíssimo grau de compactação, difícil drenagem e forte odor, 
características de ambiente pobre em oxigênio (Belúcio 1995).
Esse soterramento ocorreu em vários locais da baía, alterando a 
topografia, a circulação hídrica e, consequentemente, as característi-
cas sedimentológicas como um todo, conforme observado por Lopes 
(1993) e Belúcio (1995), ao estudarem a macrofauna dessa área 
logo após a instalação do emissário. Com a entrada em operação do 
emissário, em 1990, constatou-se graves contaminações oriundas de 
esgoto doméstico, como concentrações elevadas de carbono orgânico 
e de matéria orgânica em decomposição, com a formação de zonas 
anóxicas (Gubitoso et al. 2008).
A esses problemas soma-se o crescimento populacional provo-
cado pela ocupação desordenada da cidade decorrente do intenso 
processo de crescimento populacional vivido pela região entre 1985 
(24.534) e 2008 (69.772), conforme SEADE (2009). O entorno da 
Baía do Araçá seguiu essa tendência, a qual, associada à falta de 
serviços públicos de saneamento, levou a uma aceleração da desca-
racterização desse ambiente, com lixo e entulho sendo depositado em 
suas margens, associado ao aporte de esgoto doméstico.
Embora desgastado e empobrecido, o Araçá continua vivo à espera 
de medidas que tornem possível a recuperação sócio ambiental da 
baía e do seu entorno. Vale destacar que manguezais são considerados 
produtores de bens e serviços extremamente frágeis. Como produtor 
primário constitui recurso rentável finito principalmente quando se leva 
em conta a produção natural de mariscos, ostras, camarões, caranguejos, 
siris, peixes, entre outros (Schaeffer-Novelli 2000). O Araçá, apesar 
das alterações impostas, permanece como um verdadeiro “laboratório 
natural”; conforme as pesquisas prosseguem, sua biodiversidade e alta 
produtividade continuam sendo reveladas. Atualmente, por exemplo, 
um catador de mariscos coleta 20 L do molusco bivalve Anomalocardia 
brasiliana (berbigão), em um período de 2 horas (Figura 19a-b).
A importância da Baía do Araçá
1. Biodiversidade
No sudeste do Brasil há conhecimentos consistentes sobre a dis-
tribuição dos bosques de mangue, produção de serrapilheira e decom-
posição do material vegetal em toda região, mas quase nada se sabe 
sobre a fauna desses mesmos manguezais, salvo algumas exceções. 
No entanto, os organismos da Baía do Araçá, principalmente a fauna, 
são relativamente bem conhecidos. Os primeiros artigos publicados 
em revistas científicas são de Sawaya (1950, 1951). Um deles, inti-
tulado “Balanoglossus gigas Fr. Müller rediscovered on the Brazil 
coast”, foi publicado no mais conceituado periódico estrangeiro, a 
revista “Nature” (Apêndice 2). Inúmeros trabalhos científicos foram 
realizados desde então, enfocando os mais variados aspectos dos 
organismos lá presentes. Entretanto, alguns dos estudos realizados 
revelam uma diminuição em termos de riqueza e densidade faunística 
após as supracitadas intervenções humanas (Belúcio 1995, Lopes 
1993, Arruda 2000). A despeito dessas alterações, relictos da área 
originalmente ocupada por manguezais se mantiveram até o presente 
permitindo que a vitalidade e a importância social e ecológica dessa 
baía sejam ainda atestadas.
Nesse ambiente tão especial, onde a diversidade de habitats 
é surpreendente, a biodiversidade conhecida, isto é formalmente 
registrada por pesquisadores, alcança 733 espécies, das quais 34 
foram descritas como novas para a ciência. O descobrimento de 
novas espécies nessa região - como a descrição recente de mais uma 
nova espécie de Polychaeta para o Araçá, Arabella aracaensis por 
Steiner & Amaral (2009) - continua acontecendo, o que reafirma a 
sua peculiaridade ambiental e excepcional importância científica em 
nível mundial.
A seguir é apresentada uma síntese sobre a flora e a fauna da Baía 
do Araçá, cuja lista por táxon encontra-se no Apêndice 1.
2. Flora
Nos manguezais das Américas e do oeste da África, os bosques de 
mangue são caracterizados por reduzido número de espécies arbóreas 
típicas. Entretanto, essa baixa diversidade específica é plenamente 
compensada por elevada diversidade funcional. Esses vegetais supe-
riores são os poucos capazes de ocupar sedimentos areno-lamosos, 
com baixos teores de oxigênio e áreas sujeitas a amplas variações 
de salinidade. No Brasil, são comuns as angiospermas dos gêne-
ros  Rhizophora, Avicennia e Laguncularia. No Araçá as espécies 
dominantes são Avicennia schaueriana (mangue-preto, siriúba) e 
Laguncularia racemosa (mangue-branco), inclusive com a presença 
de indivíduos jovens, evidenciando a vitalidade dos bosques com 
potencial para expansão. Além dessas duas espécies mais comuns, 
a b
Figura 19. Baía do Araçá: a) caiçara coletando o berbigão Anomalocardia brasiliana em sedimento areno-lamoso na região entremarés; b) resultado da coleta 
de A. brasiliana em poucas horas de trabalho. Foto: A.C.Z. Amaral (07/2009).
Figure 19. Araçá Bay: a) a Caiçara (native inhabitants in the Southeastern coast of Brazil) hand digging the bivalve Anomalocardia brasiliana out of the muddy 
sand flat, intertidal zone; b) clams (A. brasiliana) hand caught in a few hours of work. Photo: A.C.Z. Amaral (07/2009).
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nota-se, ainda, a presença de alguns exemplares de Rhizophora 
mangle (mangue-vermelho). Os três principais núcleos demonstram 
estar em expansão, dois deles situados na parte superior da praia, 
um com cerca de 320 m2 e o outro com 2.000 m2, e um terceiro, com 
1.000 m2, localizado próximo à parte inferior da zona de marés e da 
Ilha Pernambuco (Figuras 3-8).
Na Baía do Araçá, assim como ocorre na região sudeste, várias 
áreas de manguezais são marginais à Mata Atlântica, sendo comum a 
presença de macrófitas superiores aquáticas. Nos ambientes marinhos, 
as pradarias de Halodule e Ruppia são pouco comuns ao longo da 
costa sudeste. No entanto, no Araçá ocorre uma pradaria de Halodule 
emarginata, espécie descrita originalmente a partir de exemplares 
provenientes desse local.
Entre as macroalgas que geralmente ocorrem sobre os troncos, 
pneumatóforos e rizóforos (raízes aéreas) das árvores de mangue, 
como também em afloramentos rochosos, os grupos das Bostrichietum 
(Bostrichia) e Enteromorpha são os mais frequentes. No sedimento 
podem ocorrer clorófitas, como Rhizoclonium, Enteromorpha, Ulva 
e Cladophora (Apêndice 1). A microflora é também, em geral, muito 
abundante, porém pouco estudada no Brasil.
3. Fauna
As peculiaridades da Baía do Araçá agregam características 
ambientais diversas, representadas pela presença de vegetação de 
manguezal e de uma planície de maré areno-lamosa relativamente 
extensa que propicia condições para a ocorrência de organismos 
raramente representados em outros ambientes costeiros da região. 
Devido a essas condições específicas, muitas espécies desenvolvem 
populações numerosas e de elevada biomassa, assumindo, portanto, 
grande importância ecológica. A seguir, a fauna do Araçá será apre-
sentada e comentada segundo seus hábitos de vida:
3.1. Espécies que ocupam as áreas de manguezais
Como parte desse grupo, são bem representados o  caracol-da-folha, 
Littorina angulifera, e os caranguejos, como Uca spp. (Figura 15).
3.2. Espécies visitantes terrestres - aquelas que habitam o 
ambiente terrestre, mas que visitam periodicamente a baía à 
procura de alimento
Nesse grupo, os principais representantes são as aves, como 
as garças, biguás, quero-queros, maçaricos, gaivotas, martins-
pescadores, bem-te-vis e gaviões que são frequentes na região. Aves 
migratórias passam por essa região durante algumas semanas por 
ano, como os talha-mares, colhereiros e os trinta-réis, estes últimos 
nidificando em vários pontos do Canal de São Sebastião. Pequenos 
mamíferos são frequentemente avistados se alimentando nos núcleos 
de manguezal e áreas adjacentes, dentre os quais se destacam os 
morcegos pescadores.
3.3. Espécies marinhas que passam parte de seu ciclo de 
vida nos manguezais
Bons exemplos desse grupo, dada a importância econômica, são 
o camarão-branco Penaeus schimitti e o sete-barbas Xiphopenaeus 
kroyeri, e várias espécies de peixes, como Cynoscion jamaicen-
sis (pescada), Micropogonias furnieri (corvina), Eucinostomus 
argenteus (carapicú), Epinephelus spp. (garoupa), Paralichthys 
spp. (linguado), Haemulon steindachneri (corcoroca), Diapterus 
rhombeus (carapeva) e Diplectrum radiale (mixole), comuns na 
região, conforme  Pires-Vanin et al. (1997) e Rossi-Wongtschowski 
et al. (1997).
3.4. Espécies próprias dos substratos rochosos e, 
principalmente, do sedimento - macrofauna bentônica
Esse grupo inclui uma grande diversidade de organismos 
( Figuras 9-19a), alguns dos quais em grande abundância, e represen-
tados por várias espécies de Protozoa, Porifera, Cnidaria, Bryozoa, 
Mollusca, Nemertea, Polychaeta, Sipuncula, Echiura, Entoprocta, 
Pycnogonida, Crustacea, Echinodermata, Ascidiacea e  Enteropneusta 
(Tabela 1 e Apêndice 1). Com certeza, essa fauna bentônica, consi-
derando a parte interna da baía e a mais externa, até cerca de 10 m 
de profundidade, está entre as mais estudadas no Estado e, prova-
velmente, no País.
Entre as 641 espécies da macrofauna registradas para o Araçá 
(Tabela 1, Apêndice 1), tem-se: 32% de poliquetas, 28% de molus-
cos e 17% de crustáceos. Esses animais são importantes como fonte 
de alimento, diretamente para o homem ou para outros organismos 
carnívoros e onívoros que deles se alimentam. Cabe destacar ainda, o 
importante papel dos herbívoros, como alguns crustáceos e moluscos, 
na fragmentação do material vegetal, disponibilizando-o para outros 
níveis da cadeia trófica. Outra relevante função desempenhada por 
esses organismos diz respeito à bioturbação, favorecendo a reoxige-
nação do sedimento (geralmente pobre em oxigênio), auxiliando na 
decomposição da matéria orgânica e na disponibilização de nutrientes 
para todo o sistema.
3.4.1. Os poliquetas
Os poliquetas estão entre os mais abundantes e diversificados 
organismos bentônicos de fundos moles e, no Araçá, onde foram 
registradas 207 espécies, constituem o grupo melhor representado 
tanto em composição específica quanto em densidade.
Tabela 1. Número de espécies (plantas e invertebrados) por táxons supe-
riores, registradas para a Baía do Araçá, incluindo as novas e ameaçadas 
(1950-2009).
Table 1. Number of species (plants and invertebrates) in superior ranks, recorded 
from the Araçá Bay, including new and endangered ones (1950-2009).
Táxons Nº de Espécies
Total Novas Ameaçadas
Chlorophyta 23 - -
Rodophyta 46 - -
Phaeophyta 13 - -
Magnoliophyta 4 1 -
Ciliophora 6 - -
Porifera 12 1 -
Cnidaria 32 - -
Nemertea 1 - -
Mollusca 179 1 -
Polychaeta 207 17 2
Echiura 3 1 -
Sipuncula 10 - -
Pycnogonida 1 - -
Crustacea 112 9 -
Kamptozoa (Entoprocta) 4 2 -
Bryozoa (Ectoprocta) 40 - -
Echinodermata 18 - -
Enteropneusta 4 1 2
Ascidiacea 18 1 5
Total Geral 733 34 9
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Em virtude do papel ecológico que desempenham, os poliquetas 
têm uma importância econômica indireta, por participarem da ca-
deia trófica que envolve animais de valor comercial, promovendo a 
produção de recursos exploráveis, tais como peixes, camarões, siris 
e caranguejos, além de várias espécies de aves. Conforme Amaral 
et al. (1994), peixes como linguado, corvina, maria-luiza e perna-
de-moça se alimentam quase que exclusivamente de poliquetas, os 
quais chegam a constituir de 70 a 80% do total de itens do conteúdo 
estomacal desses peixes. Alguns poliquetas são também considerados 
indicadores, sendo vários deles potenciais bioindicadores de áreas 
poluídas (Amaral & Morgado 1994).
Os poliquetas abundantes e frequentes no Araçá são representa-
dos pelas espécies Heteromastus filiformis, Laeonereis culveri e o 
Complexo Capitella capitata. Algumas espécies (Isolda pulchella, 
Armandia agilis, Glycinde multidens e Parandalia americana) 
destacam-se principalmente pela frequência com que ocorrem. Outras 
menos abundantes, como Diopatra cuprea e Eunice sebastiani, são 
comumente utilizadas como isca para pesca esportiva.
3.4.2. Os moluscos
Entre as 179 espécies com registro para o Araçá, têm-se 
78  Gastropoda, 96 Bivalvia e 5 Polyplacophora. De um modo geral, 
os gastrópodes são pouco comuns em substratos moles na região entre-
marés. Além de Olivella minuta, são também frequentes e abundantes 
Cerithium atratum e Nassarius vibex. Entre os bivalves, espécies 
mais resistentes, como Iphigenia brasiliana (taioba),  Anomalocardia 
 brasiliana (berbigão), Corbula caribaea e Lucina pectinata ( lambreta), 
mantiveram o padrão de dominância, mesmo após as obras do emissá-
rio, mas com menores densidades. Essas espécies são bioindicadoras 
de poluição orgânica, embora ocorram apenas em locais com sinais 
de enriquecimento orgânico. Nota-se também a presença de outros 
mariscos comestíveis, como Tagelus plebeius (unha-de-velho) e Tivela 
mactroides (berbigão). No momento, o gênero Corbula vem sendo 
estudado, utilizando-se técnicas moleculares, a partir de exemplares 
procedentes do Araçá (Quast et al. 2009).
O bivalve Anomalocardia brasiliana, uma das espécies dominan-
tes na região é conhecido popularmente como berbigão, sarro-de-pito, 
marisco-pedra, mija-mija ou vôngole. Vive enterrado a aproximada-
mente 5 cm da superfície em fundos areno-lamosos, de águas rasas e 
calmas (Schaeffer-Novelli 1976), sendo encontrado em abundância na 
região entremarés de praias e estuários, onde é facilmente capturado 
manualmente (Figura 19) ou com auxílio de rastelo. Devido ao valor 
nutritivo é uma espécie bastante explorada, tanto comercialmente por 
caiçaras e pela população local, quanto por turistas, que a utilizam 
para consumo próprio (Amaral et al. 1990). Tobias & Silva (1957) 
fazem referência aos berbigões como boa fonte de proteína, embora o 
teor de lipídeos seja baixo, enquanto Maltz & Faerman (1958) relatam 
a presença de ferro no produto fresco. Maciel (1986) também comenta 
sobre o alto valor proteico dessa espécie, sendo que em cada 100 g de 
carne tem-se 13,81 g de proteína e 21,6 mg de ferro. Em pesquisa que 
está sendo desenvolvida desde 2008 no Araçá, sobre o crescimento 
e reprodução de A. brasiliana, foi registrada uma densidade média 
de 51,07 indivíduos/m2 (Corte et al. 2009).
Entre os bivalves de substrato duro é marcante a presença 
da ostra-do-mangue Crassostrea rhizophorae e dos mexilhões 
 Brachidontes spp. e Perna perna.
3.4.3. Os crustáceos
Do total de espécies registradas para o Araçá, 112 são crustáceos. 
O caranguejo chama-maré (Uca spp.) é abundante na parte superior 
da região entremarés e, principalmente, nos núcleos de mangue, onde 
o número de tocas é de cerca de 80/m2 (Figura 15). As espécies de 
Uca são consideradas comedoras de depósitos, consumindo uma 
mistura de microalgas bentônicas e detritos. São, por isso, muito 
importantes como disponibilizadoras de nutrientes para a superfície 
do sedimento.
A região do Araçá favorece o estabelecimento de espécies de 
crustáceos, assim como de outros grupos zoológicos, com o hábito de 
construir galerias e que se alimentam do material trazido pelo fluxo 
de água, como é o caso de Upogebia e Kalliapseudes, organismos 
comuns nessa região. Kalliapseudes é um tanaidáceo abundante no 
Araçá, que comumente ocorre em estuários e planícies de marés 
areno-lamosas da região sudeste-sul. Outros vivem sobre o sedimento 
(epifauna), alimentando-se diretamente dos detritos orgânicos deposi-
tados, como os siris do gênero Callinectes, os caranguejos Menippe, 
Eriphia, Panopeus, Pachygrapsus e Petrolistes, e os ermitões Pagurus 
criniticornis, Clibanarius vittatus, C. sclopetarius e C. antillensis, 
todos abundantes e frequentes no Araçá.
Destaques da Fauna
1. Espécies novas
Entre o total de táxons registrados para o Araçá, 2 gêneros e 
34 espécies foram descritos como novos para a ciência com base em 
material proveniente dessa baía, muitas das quais não foram ainda en-
contradas em outras localidades. Os exemplares tipos dessas espécies 
de Magnoliophyta (1), Porifera (1), Gastropoda (1),  Polychaeta (17), 
Echiura (1), Entoprocta (2), Crustacea (9),  Ascidiacea (1) e 
 Enteropneusta (1) encontram-se depositados em diferentes museus 
nacionais e estrangeiros, como Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo, Museu Nacional do Rio de Janeiro, Museu de  Zoologia da 
Universidade Estadual de Campinas e Smithsonian National Museum 
of Natural History (Washington, DC, USA).
2. Espécies ameaçadas de extinção
Duas espécies de poliquetas com registro no Araçá, Eunice 
 sebastiani e Diopatra cuprea (Figura 17), constam da “Fauna Brasi-
leira Ameaçada de Extinção” (Amaral et al. 2008). Essas espécies, que 
ocorrem na parte inferior da região entremarés em sedimentos areno-
lamosos, são utilizadas ou exploradas com objetivos comerciais, 
sobretudo na crescente indústria de isca para pesca, enquanto outras 
também são usadas para atividades de aquariofilia. Eunice sebastiani 
alcança cerca de 2 m de comprimento e tem registro confirmado, até o 
momento, apenas para o Estado de São Paulo. Diopatra cuprea vem 
sendo caracterizada como um complexo de espécies, representada no 
Brasil por cinco diferentes morfotipos (Steiner 2005).
Dentre os equinodermos, cinco espécies de estrela-do-mar que 
ocorrem no Araçá estão incluídas nesta lista de espécies ameaçadas: 
Asterina stellifera, Astropecten brasiliensis, A. marginatus, Luidia 
clathrata e L. senegalensis. Essas são apanhadas por turistas e aquario-
filistas, que as comercializam ou utilizam como artefatos decorativos 
ou religiosos. Uma vez que algumas dessas estrelas-do-mar vivem em 
fundos arenosos e/ou lamosos, uma forte ameaça é a captura acidental 
por redes de arrasto de pesca.
O enteropneusta gigante Willeya loya, descrito para o Araçá e 
Siriúba (Ilhabela) e ainda não encontrado em nenhum outro local, 
também está incluído entre as espécies ameaçadas de extinção na Lista 
Nacional. Balanoglossus gigas, outro enteropneusta registrado para o 
Araçá, está na Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado 
de São Paulo. Descrita por Spengel (1893), baseado em material 
coletado por Fritz Müller, no litoral de Santa Catarina (1884-1885), 
trata-se de uma espécie vulnerável aos impactos antrópicos. Embora 
B. gigas tenha se tornado rara na Baía do Araçá após a construção 
do emissário de esgotos (Rodrigues 1999), nos últimos anos sua 
população vem crescendo gradativamente.
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Além da constatação da diminuição das populações por excesso 
de captura, as espécies ameaçadas sofrem também o impacto de 
outros fatores de origem antrópica, sobretudo a descaracterização 
ambiental em conseqüência das constantes alterações físicas pelas 
quais o Araçá e o seu entorno têm sido submetidos.
3. Espécies bioindicadoras
A composição da fauna e flora diz muito a respeito do grau de esta-
bilidade ou perturbação de um ambiente. Muitas espécies só ocorrem 
em locais mais estáveis, enquanto outras, oportunistas, aproveitam 
espaços vazios disponibilizados na comunidade, após perturbações 
de diversas origens. As espécies oportunistas frequentemente indicam 
o estado de perturbação dos ambientes. Comunidades bentônicas, 
organismos que vivem sobre o substrato ou enterrados, têm sido 
utilizadas como uma das principais ferramentas para avaliação da 
qualidade ambiental.
O conhecimento da diversidade e dominância desses organismos 
mostra como são explorados recursos como espaço e alimento. A descri-
ção do comportamento temporal desses padrões permite, ainda, identifi-
car a ocupação diferencial dos recursos, ao longo do tempo, ou distinguir 
os mecanismos pelos quais a comunidade desenvolveu os padrões atuais. 
Quando ocorre uma perturbação de qualquer origem, uma comunidade 
tende a ter sua estrutura modificada em diferentes níveis. A evolução 
da modificação temporal dos padrões de dominância, comparados aos 
registrados em ambientes semelhantes, pode fornecer indícios de uma 
recuperação ou indicar os mecanismos por meio dos quais a comunidade 
está se adaptando às novas condições impostas ao ambiente.
Nesse contexto, alguns crustáceos, moluscos e, sobretudo, poliquetas 
constituem excelentes bioindicadores. Espécies oportunistas, associadas 
ao enriquecimento orgânico, abundantes no Araçá, como os poliquetas 
Heteromastus filiformis e complexo Capitella capitata e o crustáceo 
Kalliapseudes schubarti, estão incluídas entre as mais utilizadas para esse 
tipo de avaliação das condições ambientais (Amaral et al. 2003).
4. Espécies como recursos naturais
Na Baía do Araçá são exploradas várias espécies de moluscos, 
como Anomalocardia brasiliana, Crassostrea rhizophorae, Iphigenia 
brasiliana, Lucina pectinata, Macoma constricta, Neoteredo reynei, 
Perna perna, Tagelus plebeius e Tivela mactroides, e de crustáceos, 
como Xiphopenaeus kroyeri, Callinectes danae, Penaeus spp., sendo 
as mais comuns A. brasiliana e C. rhizophorae. Nos dias de marés 
suficientemente baixas, são frequentes os catadores de mariscos e 
siris cujo produto é comercializado em feiras livres, além de servirem 
para consumo próprio. É comum, também, a presença de pescadores 
artesanais, que utilizam picarés e tarrafas durante as marés baixas, 
ou pescam embarcados em pequenas canoas (Figura 20), capturando 
camarões e peixes, como garoupa, corvina, corcoroca, mixole, cara-
picú, carapeva, linguado.
5. Conservando esse ambiente único – O Araçá
Há décadas a ciência vem desvendando a diversidade específica e 
funcional da Baía do Araçá, berço de espécies novas para a ciência e de 
outras ameaçadas de extinção, além de fonte de recursos alimentares 
para a população local. Além de todos os importantes registros de 
Tabela 2. Trabalhos publicados sobre organismos procedentes da Baía do Araçá (1950-2009).
Table 2. Published works about organisms from Araçá Bay (1950-2009).
Tipo Publicações
Nacional Estrangeira Total
- Artigos em Revistas Indexadas 47 80 (2 Nature) 127
- Livros e Capítulos de Livros 5 5
- Trabalhos Completos e Resumos Expandidos Publicados em Anais de Congressos 3 17 20
- Comunicações Publicadas em Resumos de Congressos 108 22 130
Concluídas Em Andamento
- Iniciação Científica 2 - 2
- Conclusão de Curso / Monografia 11 - 11
- Dissertação de Mestrado 33 1 34
- Tese de Doutorado 22 2 24
- Pós-Doutorado 1 2 3
- Livre-Docência 1 - 1
- Relatórios Técnicos 2 - 2
- Textos Web 1 - 1
- Jornais e Revistas 47 - 47
Figura 20. Baía do Araçá: pescadores locais retornando de uma pescaria na 
baía. Foto: S.A. Nallin (05/2009).
Figure 20. Araçá Bay: local fishermen returning from a fishing trip in the 
bay. Photo: S.A. Nallin (05/2009).
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estudos realizados desde 1950, que somam 127 artigos publicados em 
revistas nacionais e estrangeiras, 150 trabalhos em eventos (incluindo 
artigos completos publicados em anais e resumos expandidos), 1 livro, 
4 capítulos de livros e 77 títulos de teses, dissertações, monografias, 
entre outros, além de vários textos de revistas e jornais (Tabela 2, 
Apêndice 2), conta-se também com o depoimento de caiçaras que 
vivem no Araçá ou que dele dependem. Esses estudos incluem temas 
voltados principalmente para a diversidade da macrofauna, alterações 
provocadas por ação antrópica, genética evolutiva, desenvolvimento, 
fisiologia, parasitologia e dinâmica populacional.
As características excepcionais da Baía do Araçá, que atraem a 
atenção de cientistas de todo mundo, a transformaram também num 
verdadeiro laboratório a céu aberto para atividades de Educação 
Ambiental e para cursos do ensino superior, como oceanografia, 
ciências biológicas, gestão ambiental, dentre outros.
Os dados científicos acumulados em mais de 50 anos de pesquisa 
e os depoimentos da comunidade revelam o quanto a conservação 
dessa região representa para a Ciência e para a vida de quem dela 
depende. Nesse sentido, é inquestionável a necessidade premente de 
se proteger as espécies que teimam em manter a preciosa riqueza da 
Baía do Araçá. Atitudes, como a prática da educação ambiental, por 
exemplo, que considerem o Araçá como patrimônio científico, podem 
sinalizar para a sociedade que de fato as decisões governamentais 
estão alinhadas na direção da sustentabilidade.
As constantes e variadas ameaças à existência da baía, por meio 
de projetos que pretendem sua eliminação parcial ou total, e o cres-
cente estado de degradação sofrido pela região, em particular, e pelo 
Canal de São Sebastião, em geral, comprovam a necessidade de se 
estabelecer uma política de uso racional dessa área.
Assim, é necessário que o estado implemente uma Unidade 
de Conservação nessa área e que estabeleça seu plano de manejo: 
1)  ouvindo cientistas e ambientalistas para conservação e recuperação 
da Baía do Araçá e de seu manguezal, bem como do seu entorno; 
2) incluindo educação ambiental e capacitação técnica apropriada, 
com estabelecimento de um Centro de Visitação e de Educação 
 Ambiental que receba e oriente estudantes e turistas; 3) investindo em 
pesquisas sobre a biodiversidade local e em educação, fomentando a 
publicação de inventários, de guias e manuais sobre a biota da região; 
e 4) promovendo estudos da hidrodinâmica da baía e adjacências, 
como também do solo, para alimentar de forma correta um plano de 
recuperação da área e de ocupação de seu entorno.
Segundo a legislação vigente, por abrigar ambientes característi-
cos de manguezal a Baía do Araçá é Área de Preservação Permanente, 
sendo considerada Patrimônio Nacional, nos termos do artigo 225, 
parágrafo 4º, da Constituição do Brasil (05/10/1988). Ademais, o 
ecossistema manguezal, em toda a sua extensão, encontra-se inclu-
ído em diversos diplomas legais, como leis, decretos e resoluções 
que impõem ordenação de uso e ações a essas áreas. A Lei Federal 
Nº 4.771/65, mais conhecida como Código Florestal, com algumas 
alterações que foram efetuadas no decorrer nos últimos anos, busca 
proteger o mangue contra qualquer tipo de uso que remova a vege-
tação, os quais são considerados Áreas de Preservação Permanente 
(APP). Assim, o poder público deve adotar medidas que visem a 
sua proteção, seguindo também a recomendação dos especialistas 
que “onde quer que existam representantes desse ecossistema sua 
conservação deve ser prioritária” (Dinerstein et al. 1995, Olson et al. 
1996). Ademais, as praias localizadas dentro da baía também são 
protegidas por lei, dado seu caráter de bem da união (Constituição 
Federal; Artigo 20), de uso comum do povo (Lei 7.661/88; Artigo 
10), proteção esta que também é assegurada pela Lei Orgânica do 
Município de São Sebastião, que, em seu Artigo 155, inclui entre as 
áreas de proteção permanente “os manguezais; aquelas que abrigam 
exemplares raros de fauna e flora e as que servem de local de pouso 
ou reprodução de migratórios; e as paisagens notáveis”.
A possível e desejada relação harmônica entre turismo sustentado 
e ambiente dificilmente floresce em zonas portuárias e industriais. 
Inserida em uma das mais belas e conservadas regiões litorâneas 
do país, de inegável vocação turística, o Poder Público tem a res-
ponsabilidade de manter íntegro o frágil patrimônio ambiental sob 
sua tutela, para usufruto da presente e das futuras gerações, dando 
o exemplo de como uma área pode ser revitalizada e integrada ao 
ambiente urbanizado.
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Apêndice 1. Lista das espécies de plantas e invertebrados da Baía do Araçá e adjacências, citação bibliográfica, material depositado em coleção científica e 
registro de novos táxons para a ciência.
Appendix 1. Species list of invertebrates and plants from Araçá Bay and adjacencies, bibliographic citation, deposited material in scientific collection and 
new taxa to science.
Táxon superior Espécie Citação bibliográfica e/ou Coleção Científica Localidade-
tipo Araçá
CHLOROPHYTA -
Bryopsis sp. Milanelli, 2003 -
Caulerpa fastigiata Montagne Milanelli, 2003; SPFUSP -
Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh Duarte, 1980b; Milanelli, 2003; SPFUSP -
Caulerpa sertularioides (S.G. Gmelin) M.A. Howe Milanelli, 2003; SPFUSP -
Cladophora fascicularis (Mertens ex C. Agardh) Kützing SPFUSP (como Cladophora vagabunda) -
Cladophoropsis sp. SPFUSP -
Codium decorticatum (Woodward) M.A. Howe Milanelli, 2003 -
Codium intertextum F.S. Collins & Hervey Migotto, 1993; Milanelli, 2003 -
Codium sp. Milanelli, 2003 -
Codium taylorii P.C. Silva Milanelli, 2003 -
Derbesia marina (Lyngbye) Solier SPFUSP -
Enteromorpha chaetomorphoides Børgesen SPFUSP (como Ulva chaetomorphoides) -
Enteromorpha clathrata (Roth) Greville SPFUSP (como Ulva clathrata) -
Enteromorpha lingulata J. Agardh SPFUSP (como Ulva flexuosa) -
Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh SPFUSP (como Ulva linza) -
Enteromorpha sp. Milanelli, 2003 -
Monostroma sp. HIBSP -
Pedobesia ryukyuensis (Yamada & T.Tanaka) Kobara & 
Chihara
SPFUSP -
Rhizoclonium sp. SPFUSP -
Ulva fasciata Delile Duarte, 1980b; SPFUSP -
Ulva lactuca Linnaeus SPFUSP -
Ulva sp. Milanelli, 2003 -
Ulvaria oxysperma (Kützing) Bliding SPFUSP -
RHODOPHYTA -
Acanthophora spicifera (M. Vahl) Børgesen Duarte, 1980b; Migotto, 1993; Milanelli, 2003; SPFUSP -
Amphiroa sp. Milanelli, 2003 -
Bostrychia binderi Harvey Milanelli, 2003 -
Bostrychia radicans (Montagne) Montagne Milanelli, 2003; SPFUSP -
Callithamnion felipponei M. Howe Milanelli, 2003 -
Callithamnion uruguayense W.R. Taylor Milanelli, 2003 -
Caloglossa leprieurii (Montagne) G.  Martens SPFUSP -
Centroceras clavulatum (C. Agardh)  Montagne Milanelli, 2003; SPFUSP -
Ceramium brevizonatum H.E. Petersen SPFUSP -
Ceramium sp. Milanelli, 2003 -
Chondracanthus acicularis (Roth)  Fredericq Migotto, 1993; Milanelli, 2003 (como  Gigartina acicularis) -
Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützing Migotto, 1993 (como Gigartina teedei) -
Corallina officinalis Linnaeus Milanelli, 2003 -
Dasya brasiliensis E.C. Oliveira & Braga Milanelli, 2003 -
Dawsoniocolax sp. SPFUSP -
Falkenbergia hillebrandii (Bornet)  Falkenberg Milanelli, 2003 -
Galaxaura frutescens Kjellman Milanelli, 2003 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Táxon superior Espécie Citação bibliográfica e/ou Coleção Científica Localidade-
tipo Araçá
Galaxaura marginata (Ellis & Solander) J.V. Lamouroux Milanelli, 2003 -
Galaxaura sp. Migotto, 1993; Milanelli, 2003 -
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis Milanelli, 2003 -
Gelidium sp. Milanelli, 2003; SPFUSP -
Gracilaria caudata J. Agardh SPFUSP -
Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh SPFUSP -
Gracilaria sp. Milanelli, 2003 -
Gracilariopsis tenuifrons (C.J. Bird & E.C. Oliveira) 
 Fredericq & Hommersand
SPFUSP; Plastino, 1991 -
Grateloupia sp. SPFUSP -
Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius SPFUSP -
Herposiphonia sp. Milanelli, 2003 -
Heterosiphonia gibbesii (Harvey) Falkenberg SPFUSP -
Hypnea cervicornis J. Agardh Milanelli, 2003; SPFUSP -
Hypnea cornuta (Kützing) J. Agardh, 1851 SPFUSP -
Hypnea musciformis (Wulfen) J.V.  Lamouroux SPFUSP -
Hypnea sp. Milanelli, 2003 -
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing SPFUSP -
Jania capillacea Harvey Milanelli, 2003 -
Jania sp. Duarte, 1980b; Milanelli, 2003 -
Laurencia papillosa (C. Agardh) Greville Duarte, 1980b; -
Laurencia sp. Milanelli, 2003 -
Polysiphonia sp. SPFUSP -
Porphyra atropurpurea (Olivi) De Toni Milanelli, 2003 -
Porphyra spiralis E.C. Oliveira & Coll SPFUSP -
Pterocladia pinnata (Hudson) Papenfuss Duarte, 1980b; -
Solieria sp. SPFUSP -
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey SPFUSP -
Taenioma perpusillum (J. Agardh) J. Agardh Milanelli, 2003 -
Wrangelia argus (Montagne) Montagne Milanelli, 2003 -
PHAEOPHYTA -
Asteronema breviarticulatum (J. Agardh) Ouriques & 
Bouzon
Milanelli, 2003 (como Ectocarpus  breviarticulatus) -
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier Milanelli, 2003 -
Dictyopteris delicatula J.V. Lamouroux Milanelli, 2003 -
Dictyopteris sp. Migotto, 1993; Milanelli, 2003; SPFUSP -
Dictyota cervicornis Kützing Milanelli, 2003 -
Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.  Lamouroux Milanelli, 2003; SPFUSP -
Dictyota sp. Migotto, 1993; Milanelli, 2003 -
Padina gymnospora (Kützing) Sonder Milanelli, 2003; SPFUSP -
Padina sp. Milanelli, 2003 -
Sargassum cymosum C. Agardh Duarte & Nalesso, 1996 -
Sargassum furcatum Kützing SPFUSP -
Sargassum sp. Migotto, 1993; Milanelli, 2003 -
Sargassum vulgare C. Agardh Milanelli, 2003 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Táxon superior Espécie Citação bibliográfica e/ou Coleção Científica Localidade-
tipo Araçá
MAGNOLIOPHYTA -
Avicennia schaeuriana Stapf & Leechman Lamparelli et al. 1998 -
Halodule emarginata den Hartog den Hartog, 1970 X
Laguncularia racemosa (L.) Gaerten Lamparelli et al. 1998 -
Rhizophora mangle Linnaeus Castelo-Branco et al. 1996 -
CILIOPHORA -
Blepharisma clarissimum Kahl, 1928 Kattar, 1966 -
Condylostoma remanei Spiegel, 1926 Kattar, 1970 -
Frontonia marina Fabre-Domergue, 1891 Kattar, 1966 -
Geleia orbis Fauré-Fremiet, 1950 Kattar, 1970 -
Psammocephalus lithophora (Fauré- Fremiet, 1954) 
 Wicklow, 1982
Kattar, 1970 (como Amphisiella lithophora); Wicklow, 1982 -
Strongylidium caudatum Kahl, 1935 Kattar, 1966, 1970 (como Urostrongylum caudatum) -
PORIFERA -
Cliona aff. celata Grant, 1826 MNRJ -
Halichondria sulfurea Carvalho & Hajdu, 2001 Carvalho & Hajdu, 2001; MNRJ X
Haliclona melana Muricy & Ribeiro, 1999 MNRJ -
Haliclona sp. Milanelli, 2003 -
Hymeniacidon heliophila (Parker, 1910) MNRJ -
Hymeniacidon ? sp. MNRJ -
Hyrtios / Psammopemma MNRJ -
Microcionidae sp. MNRJ -
Mycale aff. americana van Soest, 1984 MNRJ -
Mycale angulosa (Duchassaing &  Michelotti, 1864) Morgado & Duarte, 1979; Duarte, 1980a,b, 1982; Duarte & 
Morgado, 1983;Duarte & Nalesso, 1996 (como Zygomicale 
parishi, ver Ribeiro et al. 2003)
-
Oceanapia nodosa (George & Wilson, 1919) MNRJ -
Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1864) Milanelli, 2003 -
CNIDARIA, ANTHOZOA -
Anemonia sargassensis Hargitt, 1908 MZUSP -
Bunodosoma caissarum Corrêa, 1964 Milanelli, 2003; MZUSP -
Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) Migotto, 1993 -
Leptogorgia setacea (Pallas, 1766) MZUSP -
Renilla sp. Soares, 1970 -
CNIDARIA, HYDROZOA -
Aglaophenia latecarinata Allman, 1877 Migotto, 1993, 1996; Milanelli, 2003 -
Bimeria vestita Wright, 1859 Migotto, 1993, 1996 -
Cladocoryne floccosa Rotch, 1871 Migotto, 1993, 1996 -
Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 1767) Migotto, 1993, 1996 -
Clytia linearis (Thornely, 1899) Migotto, 1993; -
Diphasia tropica Nutting, 1904 Migotto, 1993, 1996 -
Dipurena reesi Vannucci, 1956 Moreira et al. 1978 -
Dynamena crisioides Lamouroux, 1824 Migotto, 1993, 1996 -
Dynamena disticha (Bosc, 1802) Migotto, 1993, 1996 -
Dynamena quadridentata (Ellis & Solander, 1786) Migotto, 1993, 1996 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Táxon superior Espécie Citação bibliográfica e/ou Coleção Científica Localidade-
tipo Araçá
Eudendrium carneum Clarke, 1882 Marques, 1993 -
Halecium tenellum Hincks, 1861 Migotto, 1993, 1996 -
Halopteris alternata (Nutting, 1900) Migotto, 1993, 1996 (como Halopteris diaphana) -
Hebella scandens (Bale, 1888) Migotto, 1993, 1996 -
Lytocarpia tridentata Versluys, 1899 Migotto, 1993, 1996 -
Monotheca margaretta Nutting, 1900 Migotto, 1993, 1996 -
Nemalecium lighti (Hargitt, 1924) Migotto, 1993 (como Kirchenpaueria halecioides); Migotto, 
1996
-
Obelia bidentata Clark, 1875 Migotto, 1993, 1996 -
Obelia dichotoma (Linnaeus, 1758) Migotto, 1993, 1996 -
Orthopyxis sargassicola (Nutting, 1915) Migotto, 1993, 1996 -
Plumularia sp. Milanelli, 2003 -
Sertularella conica Allman, 1877 Migotto, 1993, 1996 -
Sertularia distans Lamouroux 1816 Migotto, 1993, 1996 -
Sertularia marginata (Kirchenpauer, 1864) Migotto, 1993, 1996, 1998 -
Sertularia turbinata (Lamouroux 1816) Migotto, 1993, 1996; Milanelli, 2003 -
Stylactis hooperi Sigerfoos 1899 Moreira et al. 1979; Nipper-Buscariolli & Moreira, 1982, 1983; 
Nipper-Buscariolli, 1983; Migotto, 1996
-
Ventromma halecioides (Alder, 1859) Moreira & Nipper, 1978; Nipper-Buscariolli & Moreira, 1982, 
1983; Nipper-Buscariolli, 1983; Migotto, 1993, 1996
-
NEMERTEA -
Baseodiscus curtus (Hubrechet, 1879) Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
MOLLUSCA, POLYPLACOPHORA -
Acanthochitona sp. Milanelli, 2003 -
Calloplax janeirensis (Gray, 1828) Migotto et al. 1993 -
Chaetopleura angulata (Spengler, 1797) Migotto et al. 1993 -
Chaetopleura asperrima (Gould, 1852) Migotto et al. 1993 -
Ischnochiton striolatus (Gray, 1828) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995 -
MOLLUSCA, GASTROPODA -
Anachis brasiliana E. von Martens, 1897 Duarte, 1980b; -
Anachis lyrata (Sowerby, 1832) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 
1996
-
Anachis obesa (C.B.Adams, 1845) Duarte, 1980b -
Anachis sparsa (Reeve, 1859) Duarte, 1980b -
Anachis veleda (Duclos, 1846) Duarte, 1980b -
Aplysia brasiliana Rang, 1828 Leahy, 1970, 1975; Sawaya & Leahy, 1971; Acevedo, 1974, 
Scemes et al. 1991; Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995; 
Polatto et al. 2002
-
Aplysia juliana Quoy & Gaimard, 1832 Migotto et al. 1993 -
Astraea olfersii (Philippi, 1846) Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 (como Astraea phoebia) -
Berthella tupala Marcus, 1957 Nalesso et al. 1995 -
Bitium varium Pfeiffer, 1840 Duarte, 1980b; Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Nalesso 
et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996
-
Bulla striata Bruguière, 1792 Duarte, 1980b; Ditadi, 1982b; Migotto et al. 1993; Belúcio, 
1995; Duarte & Nalesso, 1996; Dworschak & Rodrigues, 1997; 
Arruda & Amaral, 2003
-
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Bursatella leachi Blainville, 1817 Migotto et al. 1993 -
Caecum pulchellum Stimpson, 1851 MZUSP -
Caliphylla mediterrânea Costa, 1867 Migotto et al. 1993 -
Cerithiopsis emersoni (C.B. Adams, 1838) Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda & Amaral, 2003 -
Cerithium atratum (Born, 1778) Moreira et al. 1978; Moreira et al. 1979; Nipper-Buscariolli & 
Moreira, 1982, 1983; Nipper-Buscariolli, 1983; Migotto, 1993; 
Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Amaral et al. 
2003; Arruda et al. 2003; Milanelli, 2003; Denadai et al. 2005; 
Turra & Leite, 2005; Padovanni, 2009
-
Cerithium muscarum Say, 1832 Dworschak & Rodrigues, 1997 -
Cerithium sp. Ditadi, 1982b -
Chaetopleura aspérrima (Gould, 1852) Nalesso et al. 1995 -
Chromodoris neona (Er. Marcus, 1955) Migotto et al. 1993 -
Collisella subrugosa (d´Orbigny, 1846) Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Columbella mercatoria (Linnaeus, 1758) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995 -
Costoanachis catenata (Sowerby, 1844) Migotto et al. 1993 -
Costoanachis sertulariarum (d’Orbigny, 1839) Migotto et al. 1993; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001; Milanelli, 2003
-
Costoanachis sparsa (Reeve, L.A., 1859) Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Bostrycapulus odites Collin, 2005 Migotto et al. 1993; Morgado & Tanaka, 2001 (como Crepidula 
aculeata)
-
Crepidula intratesta Simone, 2006 Morgado, 1980b; Migotto et al. 1993; Morgado & Tanaka, 2001 
(como Crepidula plana)
-
Cylichnella bidentata (d’Orbigny, 1841) Migotto et al. 1993 -
Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793) Ditadi, 1982b; Migotto et al. 1993 -
Cypraea zebra Linnaeus, 1758 Milanelli, 2003 -
Dendrodoris sp. Migotto et al. 1993 -
Diodora patagonica (d’Orbigny, 1847) Migotto et al. 1993; MZUSP -
Doris bovena Er. Marcus, 1955 Migotto et al. 1993 -
Doris verrucosa Linnaeus, 1758 Duarte, 1980b; Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995; Duarte 
& Nalesso, 1996; Milanelli, 2003
-
Epitonium sp. Belúcio, 1995 -
Espererato maugeriae (Gray, 1832) Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 (como Erato 
 maugeriae)
-
Ercolania sp. MZUSP -
Eulima sp. MZUSP -
Finella dubia (d’Orbigny, 1840) Migotto et al. 1993 -
Fissurella clenchi Farfante, 1943 Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Haminoea elegans (Gray, 1825) Migotto et al. 1993 -
Lamellaria mopsicolor Ev. Marcus, 1958 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 (como Lamellaria 
perspicua)
-
Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) Milanelli, 2003 -
Littorina angulifera (Lamarck, 1822) Migotto et al. 1993 -
Littorina flava King & Broderip, 1832 Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Lophodoris scala Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970 Ditadi, 1970a; Marcus & Marcus 1970; Anker et al. 2005 X
Mangelia quadrilineata (C. B. Adams, 1850) Belúcio, 1995 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
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Mitrella argus Orbigny, 1842 Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Mitrella dichroa (Sowerby, I., 1844) Morgado, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 -
Mitrela lunata (Say 1826) Duarte, 1980b; -
Modulus modulus (Linnaeus, 1758) Migotto et al. 1993 -
Morula nodulosa (C.B. Adams, 1845) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995; Morgado & Tanaka, 
2001; Milanelli, 2003; Turra & Leite, 2005
-
Nassarius vibex (Say, 1822) Belúcio & Morgado, 1991, 1995; Migotto et al. 1993; Belúcio, 
1995; Arruda, 2000; Arruda & Amaral, 2003; Arruda et al. 
2003; Denadai et al. 2005; Padovanni, 2009
-
Nassarius sp. Morgado & Tanaka, 2001 -
Natica cayennensis Récluz, 1850 Migotto et al. 1993 -
Neritina virginea (Linnaeus, 1758) Migotto et al. 1993; Padovanni, 2009 -
Nitidella dichroa (Sowerby I, 1844) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b -
Nodilittorina lineolata (d’Orbigny, 1840) Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Odostomia sp. Migotto et al. 1993 -
Olivella minuta (Link, 1807) Amaral et al. 1990; Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Belúcio 
& Morgado; 1995; Arruda, 2000; Amaral et al. 2003; Arruda 
& Amaral, 1998, 1999, 2003; Arruda et al. 1997a,b; 2003; 
Denadai et al. 2005; Padovanni, 2009
-
Onchidella indolens (Couthouy, 1852) Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Parvanachis obesa (Adams, 1845) Migotto et al. 1993; Duarte & Nalesso, 1996 -
Pisania auritula (Link, 1807) Milanelli, 2003 -
Pisania pusio (Linnaeus, 1758), Milanelli, 2003 -
Polinices hepaticus (Röding, 1798) Migotto et al. 1993 -
Retusa candei (d’Orbigny, 1841) Belúcio, 1995 -
Rissoina catesbyana (d’Orbigny, 1842) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 
1996
-
Rissoina chesnelii (Michaud, 1830) Duarte, 1980b; -
Seila adamsi (H.C. Lea, 1845) Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Siphonaria hispida E.A. Smith, 1890 Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Siratus tenuivaricosus (Dautzenberg, 1927) MZUSP -
Solariella sp. Morgado & Tanaka, 2001 -
Spurilla neapolitana (delle Chiaje, 1844) Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Tegula viridula (Gmelin, 1791) Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003; Denadai et al. 2005; Turra 
& Leite, 2005
-
Thais haemastoma (Linnaeus, 1767) Magalhães, 1987a; Magalhães, 1988; Migotto et al. 1993; 
Nalesso et al. 1995; Turra & Leite, 2005 (como Stramonita 
haemastoma)
-
Thecacera pennigera (Montagu, 1815) MZUSP -
Trapania sp. MZUSP -
Tricolia affinis (C.B. Adams, 1850) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995 -
MOLLUSCA, BIVALVIA -
Abra aequalis (Say, 1822) Padovanni, 2009 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
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Abra lioica (Dall, 1881) Migotto et al. 1993; Belúcio, 1992, 1995; Belúcio & Morgado, 
1994, 1995; Arruda & Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; 
 Denadai et al. 2005
-
Anadara notabilis (Röding, 1798) Ditadi, 1982b -
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) Leonel, 1981; Ditadi, 1982b; Montouchet, 1988; Belúcio & 
Morgado, 1991, 1994, 1995; Migotto et al. 1993; Belúcio, 
1992, 1995; Dworschak & Rodrigues, 1997; Arruda & Amaral, 
1998, 1999, 2003; Arruda, 2000; Amaral et al. 2003; Arruda 
et al. 2003; Denadai et al. 2005, 2006; Padovanni, 2009; Corte 
(em andamento)
-
Anomia simplex d’Orbigny, 1853 Migotto et al. 1993 (como Anomia ephipium) -
Arca imbricata Bruguière, 1789 Nalesso et al. 1995; Migotto et al. 1993; Morgado & Tanaka, 
2001; Milanelli, 2003
-
Arcopsis adamsi (Dall, 1886) Migotto et al. 1993 -
Bankia campanellata Moll & Roch, 1931 Migotto et al. 1993 -
Bankia fimbriatula Moll & Roch, 1931 Migotto et al. 1993 -
Bankia gouldi (Bartsch, 1908) Migotto et al. 1993 -
Bankia rochi Moll, 1931 Migotto et al. 1993 -
Barbatia candida (Helbling, 1779) Migotto et al. 1993 -
Brachidontes darwinianus (d’Orbigny, 1842) Migotto et al. 1993 -
Brachidontes solisianus (d’Orbigny, 1842) Migotto et al. 1993 -
Brachidontes sp. Milanelli, 2003 -
Chama congregata Conrad, 1833 Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Chione cancellata (Linnaeus, 1767) Arruda, 2000; Arruda & Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; 
 Denadai et al. 2005; Denadai et al. 2006; Padovanni, 2009
-
Chione intapurpurea (Conrad, 1849) Migotto et al. 1993 -
Chione latilirata (Conrad, 1841) Migotto et al. 1993 -
Chione paphia (Linnaeus, 1767) Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 -
Chione subrostrata (Lamarck, 1818) Belúcio, 1995 -
Chione sp. Ditadi, 1982b -
Chlamys tehuelchus (d’Orbigny, 1842) Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
Codakia costata (Orbigny, 1842) MZUSP -
Codakia pectinella (C.B. Adams, 1852) Belúcio, 1995 -
Compsomyax subdiaphana (Carpenter, 1864) Belúcio, 1995 -
Cooperella atlantica Rehder, 1943 Belúcio, 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
Corbula caribaea d´Orbigny, 1853 Montouchet, 1988; Belúcio & Morgado, 1991, 1994, 1995; 
 Duarte, 1980b; Belúcio, 1992, 1995; Arasaki, 1997; Arruda, 
2000; Arruda et al. 2003; Denadai et al. 2005; Padovanni, 
2009
-
Corbula cubaniana d’Orbigny, 1853 Montouchet, 1988; Belúcio & Morgado, 1991; Belúcio, 1995 -
Corbula sp.1 Denadai et al. 2005 -
Corbula sp. Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda et al. 2003 -
Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) Migotto et al. 1993; Milanelli, 2003 -
Crassostrea sp. Ditadi, 1982b -
Dendropoma sp. Milanelli, 2003 -
Diplodonta portesiana (d’Orbigny, 1842) Belúcio, 1995 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
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Diplodonta punctata Say, 1822 Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Ar-
ruda &  Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai et al. 2005; 
MZUSP
-
Donax gemmula Morrison, 1971 Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Arruda et al. 2003; Denadai 
et al. 2005
-
Dosinia concentrica (Born, 1778) Ditadi, 1982b -
Ervilia concentrica (Holmes, 1858) Belúcio, 1995 -
Ervilia nitens (Montagu, 1808) Belúcio, 1995 -
Gouldia cerina (C.B.Adams, 1845) Duarte, 1980b; Belúcio, 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
Hiatella solida (Sowerby I, 1834) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b, 1985; Migotto et al. 1993; 
 Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001 (como Hiatella arctica)
-
Iphigenia brasiliana (Lamarck, 1818) Denadai et al. 2005 -
Leptopecten bavayi (Dautzenberg, 1900) Migotto et al. 1993 -
Lioberus castaneus (Say, 1822) Belúcio, 1995 -
Lithophaga bisulcata (Orbigny, 1842) Morgado, 1980b, 1985; Morgado & Tanaka, 2001 -
Lucina pectinata (Gmelin, 1791) Ditadi, 1982b; Dworschak & Rodrigues, 1997 (como Pha-
coides pectinatus); Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda, 
2000; Arruda & Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai 
et al. 2005
-
Lunarca ovalis (Bruguière, 1789) Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Arruda & Amaral, 2003; Arruda 
et al. 2003 (como Anadara ovalis); Migotto et al. 1993
-
Lyonsia (Entodesma) beana (d’Orbigny, 1842) Duarte, 1980b; Morgado, 1985; Duarte & Nalesso, 1996; 
 Morgado & Tanaka, 2001
-
Lyrodus floridanus (Bartsch, 1922) Migotto et al. 1993 -
Lyrodus singaporeana (Roch, 1935) Migotto et al. 1993 -
Macoma brevifrons (Say, 1834) Ditadi, 1982b -
Macoma constricta (Bruguière, 1792) Ditadi, 1982b; Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda, 
2000; Arruda & Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai 
et al. 2005; Padovanni, 2009
-
Macoma uruguayensis (E.A. Smith, 1885) Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Arruda & 
Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai et al. 2005
-
Mactra fragilis Gmelin, 1791 Ditadi, 1982b -
Mactrellona alata (Spenger, 1802) Padovanni, 2009 -
Martesia cuneiformis (Say, 1822) Morgado, 1985; Morgado & Tanaka, 2001 -
Martesia striata (Linnaeus, 1758) Migotto et al. 1993 -
Modiolus americanus (Leach, 1815) Nalesso et al. 1995 -
Modiolus carvalhoi Klappenbach, 1966 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b, 1985; Migotto et al. 1993; 
 Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001; Milanelli, 2003
-
Mulinia cleryana (d’Orbigny, 1846) Arruda, 2000; Arruda & Amaral, 2003 -
Musculus lateralis (Say, 1822) Duarte, 1980b; Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995; Duarte 
& Nalesso, 1996
-
Nausitora fusticula (Jeffreys, 1860) Migotto et al. 1993 -
Neoteredo reynei (Bartsch, 1920) Migotto et al. 1993 -
Nucula semiornata d’Orbigny, 1846 Belúcio & Morgado, 1991; Belúcio, 1995 -
Ostrea equestris (Say, 1834) Migotto et al. 1993 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
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Periploma ovata d’Orbigny, 1846 Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Arruda & Amaral, 2003; Denadai 
et al. 2005
-
Perna perna (Linnaeus, 1758) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995 -
Petricola stelae (Narchi, 1975) Migotto et al. 1993 -
Pinctada radiata (Leach, 1814) Migotto et al. 1993; Nalesso et al. 1995 (como Pinctada 
 imbricata)
-
Pinna carnea Gmelin, 1791 Ditadi, 1982b -
Pitar circinatus (Born, 1778) Migotto et al. 1993 -
Protothaca pectorina (Lamarck, 1818) Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Padovanni, 2009 -
Rupellaria typica (Jonas, 1844) Morgado, 1980b, 1985; Morgado & Tanaka, 2001 -
Semele nuculoides (Conrad, 1841) Migotto et al. 1993 -
Semele proficua (Pulteney, 1799) Migotto et al. 1993; Arruda, 2000; Amaral et al. 2003; Arruda 
& Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai et al. 2005
-
Semele purpurascens (Gmelin, 1791) Denadai et al. 2005; MZUSP -
Sphenia antillensis Dall & Simpson, 1901 Migotto et al. 1993; Belúcio, 1992, 1995; Belúcio & Morgado, 
1994, 1995
-
Strigilla carnaria (Linnaeus, 1758) Migotto et al. 1993; Belúcio & Morgado, 1991; Belúcio, 
1995; Arruda & Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai 
et al. 2005
-
Strigilla pisiformis (Linnaeus, 1758) Belúcio, 1995; Denadai et al. 2005 -
Strigilla producta Tryon, 1870 Belúcio, 1995 -
Tagelus divisus (Spengler, 1794) Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Arruda 
& Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai et al. 2005; 
 Padovanni, 2009
-
Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786) Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Dworschak & Rodrigues, 
1997; Arruda, 2000; Amaral et al. 2003; Arruda & Amaral, 
2003; Arruda et al. 2003; Denadai et al. 2005
-
Tagelus sp. Belúcio, 1995 -
Tellina alternata Say, 1822 Ditadi, 1982b -
Tellina brasiliana Spengler, 1798 Belúcio, 1995 -
Tellina exerythra Boss, 1964 Belúcio, 1995; Padovanni, 2009 -
Tellina iheringi Dall, 1900 Belúcio, 1995 -
Tellina lineata Turton, 1819 Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Arruda & Amaral, 2003; Arruda 
et al. 2003; Denadai et al. 2005; Padovanni, 2009
-
Tellina punicea Born, 1778 Migotto et al. 1993 -
Tellina versicolor De Kay, 1843 Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995; Arruda, 2000; Arruda & 
Amaral, 2003; Arruda et al. 2003; Denadai et al. 2005
-
Teredo bartschi Clapp, 1923 Migotto et al. 1993 -
Teredo navalis Linnaeus, 1758 Migotto et al. 1993 -
Teredo triangularis Edmondson, 1942 Migotto et al. 1993 -
Tivela mactroides (Born, 1778) Migotto et al. 1993; Belúcio, 1995 -
Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758) Ditadi, 1982b -
ANNELIDA, POLYCHAETA -
Aonides sp. Lopes, 1993 -
Amblyosyllis sp. Fukuda (em andamento) -
Ammotrypane aulogaster Rathke, 1843 Burdon-Jones & Petersen, 1964; Ditadi, 1982b -
Amphiglena lindae Rouse & Gambi, 1997 Rossi, 2008 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
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Amphinome sp. Morgado & Tanaka, 2001 -
Apoprionospio sp. Lopes, 1993 -
Arabella aracaensis Steiner & Amaral, 2009 Steiner, 2000 (como Arabella sp.n.); Steiner & Amaral, 2009 -
Arenicola sp. Burdon-Jones & Petersen, 1964; Rodrigues, 1971 -
Aricidea simplex Day, 1963 Lopes, 1993 (como Aricidea (Acmira) simplex) -
Aricidea fragilis Webster, 1879 Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994 -
Aricidea pseudoarticulata Hobson, 1972 Lopes, 1993 -
Aricidea suecica Eliason, 1920 Lopes, 1993 -
Armandia agilis (Andrews, 1891) Lopes, 1993; Amaral et al. 1994, 2003; Reis et al. 1996;  Omena& 
Amaral, 1997; Reis & Amaral, 1998; Padovanni, 2009
-
Armandia maculata (Webster, 1884) Morgado & Tanaka, 2001 -
Bhawania sp. Morgado & Amaral, 1981b; Morgado & Tanaka, 2001 (como 
Bhawania brunnea)
-
Bhawania goodei Webster, 1884 Ditadi, 1970a; Ditadi, 1982b; Anker et al. 2005 -
Boccardia redeki (Horst, 1920) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Boccardia sp. Lopes, 1993 -
Branchiomma patriota Nogueira, Rossi & López, 2006 Duarte, 1980b; Lopes, 1993; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado 
& Tanaka, 2001 (como Branchiomma nigromaculata); Rossi & 
Nogueira, 2004; Nogueira et al. 2006; Rossi, 2008
-
Branchiosyllis exilis (Gravier, 1900) Fukuda (em andamento) -
Capitellidae sp. 1 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 -
Capitellidae sp. 2 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 -
Capitellidae sp. 3 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 -
Capitellidae sp. Lopes, 1993; Morgado & Tanaka, 2001 -
Capitomastus minimus (Langerhans, 1880) Lopes, 1993 -
Ceratocephale sp. Lopes, 1993 -
Chaetopterus sp. Sawaya, & Freitas, 1972; Ditadi, 1982b; Zinner & Vani, 1986; 
Vani, 1987; Dworschak & Rodrigues, 1997; Anker et al. 2005 
(como Chaetopterus variopedatus)
-
Chrysopetalum occidentale Johnson, 1897 Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1981b; Morgado & 
Tanaka, 2001 (como Chaetopterus variopedatus)
-
Cirriformia filigera (Delle Chiaje, 1825) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) Amaral & Morgado, 1987; Lopes, 1993 -
Cirrophorus sp. Lopes, 1993 -
Clymenella brasiliensis Mangum, 1966 Lopes, 1993 -
Complexo Capitella capitata (Fabricius, 1780) Amaral & Morgado, 1987, 1989, 1994; Morgado & Amaral, 
1988; Amaral et al. 1989, 1990, 1994, 1998, 2003; Lopes, 1993; 
Omena& Amaral, 1997; Reis & Amaral, 1998; Reis et al. 1996; 
Padovanni, 2009 (como Capitella sp.)
-
Cossura delta Reish, 1958 Lopes, 1993 -
Demonax cf. microphthalmus Spencer, 1973 Rossi, 2008 -
Diopatra aciculata Knox & Cameron, 1971 Steiner, 2000, 2005 (como Diopatra neopolitana); Padovanni, 
2009
-
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Diopatra cuprea (Bosc, 1802) Ditadi, 1982b; Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994; Amaral 
et al. 1994; Dworschak & Rodrigues, 1997; Steiner & Amaral, 
1998; Steiner, 2000; Amaral et al. 2008
-
Diopatra ornata Moore, 1911 Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994 -
Diopatra splendidissima Kinberg, 1857 Lopes, 1993 -
Dodecaceria concharum Örsted, 1843 Morgado, 1980b; Morgado & Tanaka, 2001 -
Dorvillea sociabilis (Webster, 1879) Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1981a; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Eteone heteropoda Hartman, 1951 Lopes, 1993 -
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767) Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1984a,b; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Eumida sanguinea (Örsted, 1843) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1984a,b; 
Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
Eunice binominata Quatrefages, 1866 Morgado & Tanaka, 2001 -
Eunice cariboea (Grube, 1856) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1981a; 
Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
Eunice filamentosa Grube, 1856 Morgado & Amaral, 1981a -
Eunice rubra Grube, 1856 Duarte, 1980b; Morgado & Amaral, 1981a; Duarte & Nalesso, 
1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
Eunice sebastiani Nonato, 1965 Burdon-Jones & Petersen, 1964 (como Eunice rousseaui); 
Nonato, 1965; Faria, 1974; Fauchald, 1992; Carrera-Parra et al. 
2008; Amaral, et al. 2008
-
Eunice cf. tenuis (Treadwell, 1921) Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1981a; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Exogone (Exogone) breviantennata Hartmann-Schröder, 
1959
Duarte, 1980b; Morgado & Amaral, 1985; Lopes, 1993; Duarte 
& Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 2001 (como Exogone 
occidentallis)
-
Exogone (Exogone) sp. Fukuda (em andamento) -
Fabriciola sp. n. Rossi, 2008 -
Glycera americana Leidy, 1855 Lopes, 1993 -
Glycera dibranchiata Ehlers, 1868 Steiner, 2000; Rizzo et al. 2007 -
Glycera oxycephala Ehlers, 1887 Lopes, 1993 -
Glycinde multidens Müller, 1858 Morgado & Amaral, 1988; Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 
1994; Amaral et al. 1994, 2003; Reis & Amaral, 1998; Steiner 
& Amaral, 1998; Steiner, 2000 (como Glycinde sp.); Padovanni, 
2009
-
Goniada littorea Hartman, 1950 Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994; Steiner, 2000 -
Goniada maculata Hartman, 1950 Lopes, 1993 -
Goniada sp. Lopes, 1993 -
Goniadides carolinae Day, 1973 Steiner, 2000 -
Gymnonereis cf. crosslandi (Monro, 1933) Steiner, 2000 -
Gyptis brevipalpa (Hartmann-Schröder, 1959) Lopes, 1993 -
Halosydna glabra Hartman, 1939 Morgado & Amaral, 1981c; Morgado & Tanaka, 2001 -
Haploscoloplos fragilis (Verrill, 1873) Lopes, 1993 -
Haploscoloplos sp. Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994 -
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855) Duarte, 1980b; Morgado & Amaral, 1985; Duarte & Nalesso, 
1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
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Haplosyllis sp. Fukuda (em andamento) -
Harmothoe aculeata Andrews, 1891 Lopes, 1993 -
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) Ditadi, 1970a; Ditadi, 1982b; Anker et al. 2005 -
Harmothoe macginitiei Pettibone, 1955 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Harmothoe sp. Morgado & Tanaka, 2001 -
Hemipodia californiensis (Hartman 1938) Steiner & Amaral, 1998; Lopes, 1993 (como Hemipodus 
 olivieri); Steiner, 2000 (como Hemipodus rotundus); Rizzo 
et al. 2007
-
Hemipodia simplex (Grube 1857) Lopes, 1993 Steiner & Amaral, 1998 (como Hemipodus 
 rotundus); Steiner,
 2000 (como Hemipodus simplex)
-
Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) Amaral & Morgado, 1987, 1989, 1994; Morgado & Amaral, 
1988; Amaral et al. 1989, 1990, 1994; 1998, 2003; Lopes, 
1993; Reis et al. 1996; Omena& Amaral, 1997; Reis & Amaral, 
1997, 1998; Morgado & Amaral, 1998; Padovanni, 2009 (como 
Heteromastus sp.)
-
Hydroides brachyacanthus Rioja, 1941 Morgado & Tanaka, 2001 -
Hydroides diramphus Mörch, 1863 Morgado & Tanaka, 2001 -
Hypsicomus elegans (Webster, 1884) Morgado, 1980b; Morgado & Tanaka, 2001 -
Isolda pulchella F. Müller, 1858 Amaral & Morgado, 1987, 1994; Lopes, 1993; Amaral et al. 
1994, 1998, 2003; Padovanni, 2009
-
Kirkia heterobranchiata (gen. sp. nov.) Nogueira et al. 2004a; Rossi, 2008 -
Labrorostratus prolificus Amaral, 1977 Steiner, 2000; Steiner & Amaral, 2009 -
Laeonereis culveri (Webster, 1879) Amaral & Morgado, 1987, 1989, 1994; Amaral et al. 1989, 
1994, 1998, 2003; Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994; 
Omena & Amaral, 1997; Reis & Amaral, 1997, 1998; Steiner 
& Amaral, 1998; Steiner, 2000 (como Laeonereis acuta)
-
Langerhansia cornuta (Rathke, 1843) Lopes, 1993 -
Laonice sp. Lopes, 1993 -
Lepidonotus caeruleus Kinberg, 1855 Morgado & Amaral, 1981c; Morgado, 1980b; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Loimia medusa (Savigny, 1818) Lopes, 1993; Morgado & Tanaka, 2001 -
Loimia sp. Ditadi, 1982b -
Lumbrineris albifrons Crossland, 1924 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1981a; 
Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
Lumbrineris tetraura (Schmarda, 1861) Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994; Steiner, 2000 -
Lysibranchia sp. Lopes, 1993 -
Lysidice ninetta A. & M.Edwards, 1833 Morgado & Amaral, 1981a; Lopes, 1993; Duarte & Nalesso, 
1996; Steiner & Amaral, 1998; Morgado & Tanaka, 2001
-
Magelona nonatoi Bolivar & Lana, 1986 Lopes, 1993 -
Magelona papillicornis F. Müller, 1858 Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994 -
Magelona posterelongata Bolivar & Lana, 1986 Lopes, 1993 -
Magelona riojai Jones, 1963 Lopes, 1993 -
Magelona variolamellata Bolivar & Lana, 1986 Lopes, 1993 -
Magelona sp. Lopes, 1993; Omena & Amaral, 1997 -
Marphysa angelensis Fauchald, 1970 Duarte, 1980b; Morgado & Amaral, 1981a; Duarte & Nalesso, 
1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
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Marphysa formosa Steiner & Amaral, 2000 Amaral et al. 2003 -
Marphysa sanguinea (Montagu, 1815) Morgado & Amaral, 1981a; Lopes, 1993; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Marphysa sebastiana Steiner & Amaral, 2000 Steiner, 2000; Steiner & Amaral, 2000; Padovanni, 2009 -
Marphysa sp. Lopes, 1993; Reis & Amaral, 1998 -
Mediomastus californiensis Hartman, 1944 Lopes, 1993 -
Megalomma sp. Lopes, 1993 -
Mesochaetopterus xejubus Petersen & Fanta, 1969 Ditadi, 1982b -
Mesochaetopterus xerecus Petersen & Fanta, 1969 Ditadi, 1982b -
Naineris setosa (Verrill, 1900) Ditadi, 1970a; Ditadi, 1982b; Lopes, 1993; Amaral et al. 2003; 
Anker et al. 2005
-
Naineris sp. Lopes, 1993 -
Neanthes bruaca Lana & Sovierzovsky, 1987 Steiner & Amaral, 1998, Steiner, 2000 -
Neanthes ceciliae Steiner & Santos, 2004 Steiner, 2000 (como Neanthes sp.); Steiner & Santos, 2004; 
Avellar et al. 2006
-
Neanthes succinea (Frey & Leuckart, 1847) Duarte, 1980b; Amaral & Morgado, 1994; Duarte & Nalesso, 
1996; Morgado & Tanaka, 2001; Avellar et al. 2006
-
Neanthes sp. Lopes, 1993 -
Nematonereis hebes Verrill, 1900 Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1981a; Steiner & Am-
ral, 1998; Steiner, 2000; Morgado & Tanaka, 2001; Amaral 
et al. 2003
-
Nematonereis unicornis Schmarda, 1861 Ditadi, 1970a; Ditadi, 1982b; Anker et al. 2005 -
Nephtys sp. Lopes, 1993 -
Nereis pseudonereis Hartman, 1940 Lopes, 1993 -
Nereis riisei Grube, 1857 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001; Avellar et al. 2006
-
Nicolea uspiana (Nogueira, 2003) Nogueira, 2003 (como Paraeupolymnia uspiana); Alves, 
2008
-
Nicon sp. 1 Avellar et al. 2006 -
Nicon sp. 2 Avellar et al. 2006 -
Ninoe brasiliensis Kinberg, 1865 Lopes, 1993 -
Notaulax sp.n. 1 Nogueira et al. 2004a; Rossi, 2008 -
Notomastus hemipodus Hartman, 1945 Lopes, 1993 -
Notomastus lobatus Hartman, 1947 Lopes, 1993 -
Notomastus sp. Morgado, 1980b; Lopes, 1993; Morgado & Tanaka, 2001 -
Odontosyllis guillermoi Fukuda & Nogueira, 2006 Fukuda & Nogueira, 2004 (como Odontosyllis sp.) -
Oenone diphyllidia Schmarda, 1861 Morgado & Amaral, 1981a; Morgado & Tanaka, 2001 -
Onuphis vexillaria Moore, 1911 Lopes, 1993 -
Ophiodromus pallidus (Claparède, 1864) Ditadi, 1982b; Anker et al. 2005 -
Ophiodromus pugettensis (Johnson, 1901) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1984a,b; 
Lopes, 1993; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879 Fukuda (em andamento) -
Opisthosyllis corallicola Hartmann-Schröder, 1965 Morgado & Amaral, 1985; Morgado & Tanaka, 2001 -
Owenia fusiformis delle Chiaje, 1841 Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994; Amaral et al. 1994 -
Palola esbelta Morgado & Amaral, 1981 Morgado & Amaral, 1981a; Morgado & Tanaka, 2001 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
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Paradoneis cf. lyra (Southern, 1914) Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Parandalia americana (Hartman, 1947) Lopes, 1993; Reis & Amaral, 1998 (como Loandalia 
 americana); Amaral et al. 2003
-
Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901) Lopes, 1993 -
Pectinaria sp. Lopes, 1993 -
Perinereis anderssoni Kinberg, 1866 Steiner & Amaral, 1998; Avellar et al. 2006 -
Perinereis cultrifera (Grube, 1840) Lopes, 1993; Steiner, 2000 -
Perinereis ponteni Kinberg, 1866 Avellar et al. 2006 -
Phisidia rubra Nogueira & Alves, 2006 Nogueira & Alves, 2006; Alves, 2008 -
Phyllochaetopterus socialis Claparède, 1870 Nalesso et al. 1995 -
Phyllodoce sp. Lopes, 1993 -
Phylo felix Kinberg, 1866 Lopes, 1993 -
Pista herpini Fauvel, 1928 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Platynereis dumerilii (Audouin and Milne-Edwards, 1833) Steiner & Amaral, 1998; Steiner, 2000; Avellar et al. 2006 -
Platynereis sp. Lopes, 1993 -
Podarke pallida (Claparède, 1864) Ditadi, 1970a -
Podarke sp. Lopes, 1993 -
Poecilochaetus australis Nonato, 1963 Lopes, 1993 -
Polycirrus hamiltoni Benham, 1921 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Polycirrus sp. Alves, 2008 -
Polydora ligni Webster, 1879 Lopes, 1993 -
Polydora websteri Hartman, 1943 Morgado, 1980b; Morgado & Tanaka, 2001 -
Polydora sp. Nogueira et al. 2004a,b -
Pomatocerus minutus Rioja, 1941 Morgado, 1980b; Morgado & Tanaka, 2001 -
Prionospio dayi (Foster, 1969) Lopes, 1993 -
Prionospio heterobranchia Moore, 1907 Lopes, 1993 -
Prionospio steenstrupi Malmgren, 1867 Lopes, 1993 -
Proceraea okadai (Imajima, 1966) Fukuda (em andamento) -
Proceraea sp. Morgado & Tanaka, 2001 (como Autolytus sp.) -
Pseudobranchiomma paraemersoni Nogueira, Rossi & 
López, 2006
Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996 (como  Pseudobranchiomma 
emersoni); Nogueira et al. 2006; Rossi, 2008
-
Pseudobranchiomma paulista Nogueira, Rossi & López, 
2006
Nogueira et al. 2006; Rossi, 2008 -
Pseudonereis gallapaguensis Kinberg, 1865 Avellar et al. 2006 -
Pseudonereis palpata (Treadwell, 1923) Avellar et al. 2006 -
Pseudonereis sp. nov. Duarte, 1980b; -
Pseudonereis sp. Morgado, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Pseudopotamilla reniformis (Müller, 1771) Morgado & Tanaka, 2001 (como Potamilla reniformis) -
Pseudopotamilla sp. n. Rossi, 2008 -
Pseudostreblosoma brevitentaculatum Nogueira & Alves, 
2006
Nogueira & Alves, 2006 -
Sabellaria floridensis Hartman, 1944 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
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Salvatoria nitidula (Verrill, 1900) Fukuda (em andamento) -
Scalisetosus gracilis Morgado & Amaral, 1981 Morgado & Amaral, 1981b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado 
& Tanaka, 2001
-
Scalisetosus pellucidus (Ehlers, 1864) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b -
Scolelepis chilensis (Hartmann-Schröder, 1962) Lopes, 1993; Amaral & Morgado, 1994; Amaral et al. 1994, 
1998, 2003 (como Scolelepis squamata)
-
Scoloplos (Leodamas) gracilis Pillai, 1961 Lopes, 1993 -
Scoloplos (Leodamas) johnstonei (Day, 1934) Lopes, 1993 -
Scoloplos (Leodamas) ohlini (Ehlers, 1901) Lopes, 1993 -
Scoloplos (Leodamas) sp.n. Amaral & Morgado, 1987, 1994; Morgado & Amaral, 1988; 
Lopes, 1993; Amaral et al. 1994, 1998, 2003; Reis et al. 1996; 
Omena& Amaral, 1997; Padovanni, 2009
-
Scoloplos texana Maciolek & Holland, 1978 Lopes, 1993 -
Sigambra grubei Müller, 1858 Lopes, 1993; Amaral et al. 1994 -
Spiophanes missionensis Hartman, 1941 Lopes, 1993; -
Stauronereis rudolphi (Delle Chiaje, 1828) Morgado & Amaral, 1981a -
Sternaspis capillata Nonato, 1966 Lopes, 1993 -
Sthenelais limicola (Ehlers, 1864) Lopes, 1993 -
Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866) Morgado & Tanaka, 2001 -
Syllidae sp. E Morgado & Tanaka, 2001 -
Syllis corallicola Verrill, 1900 Fukuda (em andamento) -
Syllis gracilis Grube, 1840 Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1985; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Syllis magellanica Augener, 1918 Fukuda (em andamento) -
Syllis prolifera Krohn, 1852 Fukuda (em andamento) -
Syllis pseudoarmillaris Nogueira & San Martín, 2002 Fukuda (em andamento) -
Syllis rosea Langerhans, 1879 Fukuda (em andamento) -
Syllis westheidei San Martín, 1984 Fukuda (em andamento) -
Syllis sp.1 Fukuda (em andamento) -
Terebella cf. pterochaeta Schmarda, 1861 Morgado, 1980b; Morgado & Tanaka, 2001 -
Terebella sp.1 Alves, 2008 -
Terebellides anguicomus Müller, 1858 Lopes, 1993; Padovanni, 2009 -
Tharyx filibranchia Day, 1961 Lopes, 1993 -
Tharyx sp. Lopes, 1993 -
Thelepsavus sp. Ditadi, 1982b -
Trypanosyllis taeniaformis (Haswell, 1886) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Morgado & Amaral, 1985; 
Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
Trypanosyllis zebra (Grube, 1840) Nogueira & Fukuda, 2007; Nogueira & Fukuda, 2008 -
Typosyllis hyalina (Grube, 1863) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b -
Typosyllis maculata Imajima, 1966 Duarte, 1980b; Morgado & Amaral, 1985; Duarte & Nalesso, 
1996; Morgado & Tanaka, 2001
-




Arhynchite paulensis Amor, A., 1971 Amor, 1971 -
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Lissomyema exilii (F. Müller, 1883) Ditadi, 1969a,b, 1970a,b,c, 1982b, 1994, 1996; Jorge & Ditadi, 
1969; Jorge et al. 1969a; Amor, 1971; Macha & Ditadi, 1972; 
Anker et al. 2005
-
Ochetostoma erythrogrammon Leuckart & Rüppell, 1828 Ditadi, 1983b; Anker et al. 2005 -
SIPUNCULA -
Nephasoma confusum (Sluiter, 1902) Morgado, 1980b; Ditadi & Migotto, 1981; Nalesso et al. 1995; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Phascolosoma sp. Nalesso et al. 1995 -
Sipunculus multisulcatus W. Fischer, 1913 Jorge et al. 1970 -
Sipunculus nudus Linnaeus, 1766 Jorge et al. 1970; Ditadi, 1982a; Dworschak & Rodrigues, 
1997; Kawauchi, 2005; Kihara et al. 2007
-
Sipunculus phalloides (Pallas, 1774) Ditadi, 1982a; Kawauchi, 2005; Björnberg & Kawauchi, 2006; 
Kihara et al. 2007
-
Sipunculus polymyotus Fisher, 1947 Ditadi, 1982a (como Sipunculus natans) -
Sipunculus sp. Jorge et al. 1969b; Kawauchi, 2005 -
Themiste alutacea (Grube & Oersted, 1858) Nalesso et al. 1995 -
Thysanocardia catharinae (Grube, 1868) Arasaki, 1997; Pires Vanin et al. 1997 -
Xenosiphon branchiatus (Fischer, 1895) Kawauchi, 2005 -
PYCNOGONIDA -
Ammothella sp. Duarte & Nalesso, 1996 -
CRUSTACEA, STOMATOPODA -
Acanthosquilla digueti (Coutière, 1905) Rodrigues, 1966, 1971; Gomes-Corrêa, 1986 -
Alima hieroglyphica (Kemp, 1911) Gomes-Corrêa, 1986 -
Coronis scolopendra Latreille, 1828 Gomes-Corrêa, 1986 -
Erichthonius brasiliensis (Dana, 1853) Nalesso et al. 1995 -
Lysiosquilla glabriuscula (Lamarck, 1818) Gomes-Corrêa, 1986 -
Lysiosquilla scabricauda (Lamarck, 1818) Dworschak & Rodrigues, 1997 -
Padochela riisei Stimpson, 1860 Nalesso et al. 1995 -
CRUSTACEA, DECAPODA -
Albunea paretii Guérin-Méneville, 1853 Rodrigues, 1971 -
Alpheus armillatus H. Milne Edwards, 1837 Christoffersen, 1980 -
Alpheus bouvieri A. Milne-Edwards, 1878 Christoffersen, 1980 -
Alpheus normanni Kingsley, 1878 Christoffersen, 1980 -
Alpheus nuttingi (Schmitt, 1924) Christoffersen, 1980 -
Alpheus sp. Nalesso et al. 1995 -
Ambidexter symmetricus Manning & Chace, 1971 Christoffersen, 1980 -
Armases rubripes (Rathbun, 1897) Prado, 1999 -
Automate evermanni Rathbun, 1901 Dworschak & Coelho, 1999 -
Axianassa australis Rodrigues & Shimizu, 1992 Rodrigues & Shimizu, 1987 (como Axianassa sp.); Rodrigues 
& Shimizu, 1992; Rodrigues et al. 1995; Dworschak & Rod-
rigues, 1997; Dworschak & Coelho, 1999; Coelho & Rodrigues, 
2001; Kihara et al. 2005
-
Calcinus tibicen (Herbst, 1791) Biagi & Mantelatto, 2005 -
Callianassa delicatula (Rodrigues & Manning, 1992) Rodrigues & Manning, 1992 (como Biffarius delicatulus); 
Sakai, 1999
-
Callichirus major (Say, 1818) Rodrigues, 1971, 1983; Dworschak & Coelho, 1999 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Callichirus sp. Kihara & Rocha, 1993 -
Callinectes danae Smith, 1869 Lacerda, 1981; Mossolin, 1994; Caprara & Freitas, 1996; Lo-
wenthal et al. 1996; Nucci, 1998; Genofre et al. 2000; Nucci 
et al. 2001; Turra & Leite, 2005; Padovanni, 2009
-
Callinectes ornatus Ordway, 1863 Nucci, 1998; Nucci et al. 2001; Gorni & Weber, 2004 -
Clibanarius antillensis Stimpson, 1862 Garcia, 1979; Brossi-Garcia & Hebling, 1983; Arantes & Leite, 
1991b, 1995; Jacobi, 1992; Leite et al. 1995, 1996, 1998; 
 Nalesso et al. 1995; Turra & Leite, 1995, 1996, 2000, 2001, 
2002 2004, 2007; Turra et al. 1995, 1999, 2000; Barata et al. 
1996; Castelo-Branco et al. 1996; Jacobucci & Leite, 1996; 
Turra & Denadai, 2001, 2002, 2003, 2004; Souza, 2003; Turra, 
2003, 2004, 2005
-
Clibanarius sclopetarius (Herbst,1796) Brossi-Garcia, 1987;Arantes & Leite, 1991b, 1995; Jacobi, 
1992; Leite et al. 1995, 1996, 1998; Turra & Leite, 1995, 1996, 
2000, 2001, 2002, 2007; Turra et al. 1995, 1999, 2000; Barata 
et al. 1996; Castelo-Branco et al. 1996; Jacobucci & Leite, 
1996; Turra, 2003, 2004, 2005; Turra & Denadai, 2001, 2002, 
2003; Turra & Leite, 2004
-
Clibanarius vitattus (Bosc, 1802) Brossi-Garcia, 1988; Arantes & Leite, 1989, 1991b, 1994, 
1995; Jacobi, 1992; Arantes, 1994; Leite et al. 1995, 1996, 
1998; Turra & Leite, 1995, 1996, 2000, 2001; Turra et al. 
1995, 1999, 2000; Barata et al. 1996; Castelo-Branco et al. 
1996; Jacobucci & Leite, 1996, 1998a; Nucci, 1998; Leite & 
Jacobucci, 1998; Nucci et al. 2001; Turra & Denadai, 2001, 
2002, 2003; Souza, 2003; Turra, 2003, 2004, 2005; Turra & 
Leite, 2002, 2004, 2007; Biagi & Mantelatto, 2005; Gonçalves 
et al. 2006; Turra, 2007
-
Clibanarius sp. Arantes & Leite, 1991a; Turra & Leite, 1995, 1996, 1997; 
Barata, 1996; Barata et al. 1996
-
Epialtus brasiliensis Dana,1852 Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Epialtus sp. Milanelli, 2003 -
Eriphia gonagra (Fabricius, 1781) Santos & Bueno, 2001; Turra & Leite, 2005 -
Eurypanopeus abbreviatus (Stimpson, 1860) Milanelli, 2003 -
Hexapanopeus paulensis Rathbun, 1930 Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
Hexapanopeus schmitti Rathbun, 1930 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Nucci, 1998; Nucci 
et al. 2001; Amaral et al. 2003
-
Hippolyte curacaoensis Schmitt, 1924 Christoffersen, 1980 -
Lepidopa sp. Ditadi, 1982b -
Leptalpheus axianassae Dworschak & Coelho, 1999 Dworschak & Coelho, 1999 -
Megalobrachium soriatum (Say, 1818) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte 
& Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
Menippe nodifrons Stimpson, 1859 Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; 
Turra & Leite, 2005
-
Microphrys bicornutus (Latreille, 1825) Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
Mithraculus forceps (A. Milne-Edwards, 1875) Morgado, 1980b (como Mithrax mitraculus forceps); Morgado 
& Tanaka, 2001
-
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
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Pachycheles rugimanus Milne-Edwards, 1880 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b (como Pachycheles 
 maginanus); Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Pachygrapsus gracilis (de Saussure, 1858) Prado, 1999 -
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850) Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Milanelli, 2003 -
Pagurus criniticornis (Dana, 1852) Moreira et al. 1978, 1979; Garcia, 1979; Vernberg et al. 1981; 
Nipper-Buscariolli & Moreira, 1982, 1983; Nipper-Buscariolli, 
1983; Blaszkowski, C. & Moreira. G.S. 1986; Barrios &  Freitas, 
1987; Arantes & Leite, 1989, 1991b; Oishi, 1994; Oishi 
& Leite, 1994; Arantes & Leite, 1995; Gabriel & Moreira, 
1995b; Turra et al. 1995, 1999, 2000; Araújo & Leite, 1996; 
 Castelo-Branco et al. 1996; Leite et al. 1996, 1998; Nucci, 
1998; Nucci et al. 2001; Souza et al. 2001; Souza & Leite, 2002; 
Amaral et al. 2003; Souza, 2003; Turra & Denadai, 2001, 2003, 
2004; Turra, 2003, 2005; Turra & Leite, 2003, 2007; Barros, 
2004; Mantelatto & Fantucci, 2007; Fantucci & Mantelatto, 
2008; Dominciano et al. 2009
-
Panopeus americanus de Saussure, 1857 Vergamini & Mantelatto, 2005, 2006c, 2007, 2008a,b; 
 Vergamini, 2006; Iguchi, 2008; Iguchi et al. 2008
-
Panopeus austrobesus Williams, 1983 Nucci, 1998; Nucci et al. 2001 -
Panopeus occidentalis de Saussure, 1857 Turra & Leite, 2005; Vasconcelos et al. 2007, 2008;  Vasconcelos, 
2008; Vasconcelos & Mantelatto, 2008; Padovanni, 2009
-
Panopeus sp. Santos & Bueno, 2001; Vergamini & Mantelatto, 2006a,b -
Penaeus schmitti Burkenroad, 1936 Blumer & Moreira, 1995; Gabriel & Moreira, 1995a -
Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850) Santos & Bueno, 2001; Miranda & Mantelatto, 2006a,b, 2008, 
prelo-a,b; Silva & Mantelatto, 2006, 2008a,b; ; Wehrtman 
et al. 2006; Silva, 2007; Wehrtman et al. 2007; Wehrtman 
et al. prelo
-
Petrolisthes galathinus (Bosc, 1802) Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte & Morgado, 1983; 
Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Pilumnus dasypodus Kingsley, 1879 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte & Morgado, 1983; 
Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
Pilumnus floridanus Stimpson, 1871 Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
Pinnixa sayana Stimpson, 1860 Arasaki, 1997 -
Pinnixa sp. Ditadi, 1970a; Ditadi, 1982b; Anker et al. 2005 -
Planes cyaneus Dana, 1852 Prado & Melo, 2002 -
Podochela riisei Stimpson, 1860 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Porcellana sp. Duarte & Nalesso, 1996 -
PORCELLANIDAE SP. Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Morgado & Tanaka, 2001 -
Sergio guassutinga (Rodrigues, 1971) Rodrigues, 1971 (como Callianassa guassutinga) ; Manning 
& Lemaitre, 1993
-
Synalpheus apioceros Coutière, 1909 Christoffersen, 1980; Duarte, 1980b; Morgado, 1980b;  Nalesso 
et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Synalpheus brevicarpus (Herrick, 1891) Christoffersen, 1980; Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Duarte 
& Morgado, 1983; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; 
Morgado & Tanaka, 2001
-
Synalpheus fritzmuelleri Coutière, 1909 Christoffersen, 1980; Duarte, 1980b; Morgado, 1980b;  Nalesso 
et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Thor manningi Chace, 1972 Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Typton gnathophylloides Holthuis, 1951 Duarte, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996 -
Uca leptodactyla Rathbun, 1898 MZUSP -
Uca maracoani Latreille, 1802-1803 MZUSP -
Uca rapax (Smith, 1870) Genofre Neto, 1972; Marques, 1972; Marques & Sawaya, 1972; 
Sawaya & Marques, 1972; McNamara & Moreira, 1983
-
Uca thayeri Rathbun, 1900 Ditadi, 1982a; Nucci, 1998; Nucci et al. 2001; MZUSP -
Uca uruguayensis Nobili, 1901 McNamara & Moreira, 1983; MZUSP -
Uca sp. Sawaya & Genofre, 1972 -
Upogebia affinis (Say, 1818) Ditadi, 1982b -
Upogebia inomissa Williams, 1993 Nucci, 1998; Nucci et al. 2001 -
Upogebia omissa Gomes Corrêa, 1968 Nucci, 1998; Nucci et al. 2001 -
Upogebia paraffinis Williams, 1993 Dworschak & Coelho, 1999 -
Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862) Pires-Vanin et al. 1997 -
CRUSTACEA, AMPHIPODA -
Amphithoe ramondi Audouin, 1826 Nalesso et al. 1995 -
Caprella scaura Templeton, 1836 Nalesso et al. 1995 -
Corophium sp. Ditadi, 1982b -
Cymadusa filosa Savigny, 1816 Nalesso et al. 1995 -
Elasmopus rapax Costa, 1853 Nalesso et al. 1995 -
Hyale media (Dana, 1853) Nalesso et al. 1995 -
Lembos sp. Nalesso et al. 1995 -
Leucothoe alata JL Barnard, 1959 Nalesso et al. 1995 -
Leucothoe spinicarpa (Abildgaard, 1789) Nalesso et al. 1995 -
Lysianassa sp. Nalesso et al. 1995 -
Phoxocephalopsis zimmeri (Schellenberg, 1931) Arasaki, 1997; Pires-Vanin et al. 1997 -
CRUSTACEA, TANAIDACEA -
Kalliapseudes schubarti Mañé-Garzon, 1949 Moreira, 1972a,b;Leite & Ferreira, 1988; Leite, 1989b, 1991a, 
1995; Agujaro & Leite, 1991; Soto-Espinosa, 1993; Ramos, 
1994; Agujaro, 1996; Nucci et al. 1997; Nucci, 1998; Leite 
et al. 1992, 2003; Souza & Amaral, 1998; Souza et al. 1998; 
Nucci et al. 2001; Amaral et al. 2003; Padovanni, 2009
-
Kalliapseudes sp. Dworschak & Rodrigues, 1997 -
Leptochelia savignyi (Kroyer, 1842) Nalesso et al. 1995 -
CRUSTACEA, ISOPODA -
Apanthura sp. Arasaki, 1997; Pires-Vanin et al. 1997 -
Aporobopyrus curtatus (Richardson, 1904) Duarte & Morgado, 1983; Santos & Bueno, 2001; Miranda & 
Mantelatto, prelo-b
-
Bopyrella harmopleon Bowman, 1956 Duarte & Morgado, 1983 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
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Cirolana parva Hansen, 1890 Nalesso et al. 1995 -
Cyathura sp. Nalesso et al. 1995 -
Erichsonella filiformis (Say, 1818) Nalesso et al. 1995 -
Excirolana sp. Amaral et al. 1990 -
Excorallana quadricornis (Hansen, 1890) Duarte, 1980b; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 
2001
-
Ligia exotica Roux, 1828 Milanelli, 2003 -
Paracerceis sculpta (Holmes, 1904) Nalesso et al. 1995 -
CRUSTACEA, COPEPODA -
Acartia lilljeborgi Giesbrecht, 1892 Gaeta et al. 1987 -
Carcinocirrus minipedia (gen.sp.nov.) Björnberg & Santos 
(submetido)
Björnberg & Santos (submetido) -
Catinia aiso Kihara, Rocha & Santos, 2005 Kihara et al. 2005 -
Catinia rosea Björnberg & Kawauchi, 2006 Björnberg & Kawauchi, 2006 -
Hemicyclops sp. (2 sp. nov.) Kihara, & Rocha, 1993 -
Myzomolgus sipunculensis Kihara; Björnberg & Kawauchi 
(2007)
Kihara et al. 2007 -
Thespesiopsyllus sp. Duarte & Morgado, 1983 -
CRUSTACEA, CIRRIPEDIA -
Balanus sp. Milanelli, 2003 -
Chthamalus bisinuatus Pilsbry, 1916 Milanelli, 2003 -
Megabalanus coccopoma (Darwin, 1854) Milanelli, 2003 -
Sacculina hirsuta Boschma, 1925 Young, 1987 -
Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818) Milanelli, 2003 -
KAMPTOZOA (ENTOPROCTA) -
Barentsia discreta (Busk, 1886) MZUSP -
Loxosomella ditadii Marcus & Marcus, 1968 Marcus & Marcus, 1968; Ditadi, 1970a; Anker et al. 2005 -
Loxosomella zima Marcus & Marcus, 1968 Marcus & Marcus, 1968; Ditadi, 1970a; Anker et al. 2005 -
Pedicellina cernua (Pallas, 1774) MZUSP -
BRYOZOA (ECTOPROCTA) -
Aetea anguina (Linnaeus, 1758) MZUSP -
Aetea ligulata (Busk, 1852) MZUSP -
Amathia distans Busk, 1886 MZUSP -
Amathia vidovici (Heller, 1867) MZUSP -
Antropora leucocypha (Marcus, 1937) MZUSP -
Arthropoma cecilii (Audouin, 1826) MZUSP -
Beania klugei Cook, 1968 MZUSP -
Beania mirabilis Johnston, 1840 MZUSP -
Biflustra denticulata (Busk, 1856) MZUSP -
Bowerbankia maxima Winston, 1982 MZUSP -
Bowerbankia sp.1 MZUSP -
Bugula neritina (Linnaeus, 1758) MZUSP -
Bugula sp. Milanelli, 2003 -
Bugula stolonifera Ryland, 1960 MZUSP -
Catenicella contei (Audouin, 1826) Milanelli, 2003; MZUSP -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Catenicella uberrima (Harmer, 1957) MZUSP -
Caulibugula armata Verrill, 1900 Milanelli, 2003 -
Celleporaria mordax (Marcus, 1937) MZUSP -
Crisia pseudosolena (Marcus, 1937) MZUSP -
Electra bellula (Hincks, 1881) MZUSP -
Electra tenella (Hincks, 1880) MZUSP -
Hippoporella gorgonensis Hastings, 1930 MZUSP -
Hippothoa brasiliensis Morris, 1980 Milanelli, 2003 (como Hippothoa hyalina) -
Nellia oculata Busk, 1852 MZUSP -
Nolella aff. stipata Gosse, 1855 MZUSP -
Parasmittina sp.1 MZUSP -
Parasmittina sp.2 MZUSP -
Rhynchozoon verruculatum (Smitt, 1873) MZUSP -
Savignyella lafontii (Audouin & Savigny, 1826) Milanelli, 2003; MZUSP -
Schizoporella errata (Waters, 1878) Morgado & Duarte, 1979; Morgado, 1980a,b, 1984, 1985; 
 Duarte & Morgado, 1983; Morgado & Amaral, 1981d, 
1983, 1983, 1984a,b, 1985; Duarte & Nalesso, 1996 (como 
 Schizoporella unicornis); Morgado & Tanaka, 2001; 
 Milanelli, 2003
-
Schizoporella pungens Canu & Bassler, 1928 MZUSP -
Scrupocellaria bertholletii (Audouin, 1826) MZUSP -
Scrupocellaria frondis Kirkpatrick, 1890 MZUSP -
Scrupocellaria regularis (Osburn, 1940) MZUSP -
Scrupocellaria sp. MZUSP -
Siniopelta costazii (Audouin), 1826 Milanelli, 2003 -
Sundanella sp. MZUSP -
Synnotum aegyptiacum (Audouin, 1826) MZUSP -
Watersipora subtorquata (d’Orbigny, 1842) MZUSP -
Zoobotryon verticillatum Delle Chiaje, 1822 Migotto, 1993 (como Zoobotryon sp.); MZUSP -
ECHINODERMATA, ASTEROIDEA -
Asterina stellifera (Möbius, 1859) Dolder, 1973 -
Astropecten brasiliensis Müller & Troschel, 1842 Netto, 2006 -
Astropecten marginatus Gray, 1840 Netto, 2006 -
Luidia clathrata (Say, 1825) Netto, 2006 -
Luidia senegalensis (Lamark, 1816) Netto, 2006 -
ECHINODERMATA, OPHIRUROIDEA -
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828) Milanelli, 2003 (como Amphipholis squamata); Duarte, 1980b; 
Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001 (como Axiognathus squamatus)
-
Hemipholis elongata (Say, 1825) Netto, 2006 -
Ophiactis lymani Ljungman, 1872 Duarte, 1980b; Duarte & Morgado, 1983; Nalesso et al. 1995; 
Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & Tanaka, 2001
-
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) Duarte, 1980a,b; Morgado, 1980b; Duarte & Morgado, 1983; 
Nalesso et al. 1995; Duarte & Nalesso, 1996; Morgado & 
Tanaka, 2001
-
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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Ophiothrix (Opiothrix) angulata Say, 1825 Duarte, 1980b; Morgado, 1980b; Nalesso et al. 1995; Duarte 




Arbacia lixula Linnaeus, 1758 Milanelli, 2003 -
Echiometra lucunter (Linnaeus, 1758) Milanelli, 2003 -
Encope emarginata (Leske 1778) MZUSP -
Lytechinus variegatus Lamarck, 1816 Milanelli, 2003 -
ECHINODERMATA, HOLOTHUROIDEA -
Holothuria grisea Selenka, 1867 Migotto, 1993; Nalesso et al. 1995 (como Ludwigothuria 
 grisea); Milanelli, 2003
-
Pentacta peterseni Lopez, 1969 Dolder, 1973 -
Synaptula hidriformis (Lesueur, 1824) Nalesso et al. 1995 -
ECHINODERMATA, CRINOIDEA -
Tropiometra carinata (Lamarck, 1816) Milanelli, 2003 -
HEMICHORDATA, ENTEROPNEUSTA -
Balanoglossus clavigerus delle Chiaje, 1829 Burdon-Jones & Petersen, 1964 -
Balanoglossus gigas F. Müller in Spengel, 1893 Burdon-Jones & Petersen, 1964; Sawaya, 1950, 1951; Rosa, 
1973
-
Glossobalanus crozieri van der Horst, 1924 Petersen & Ditadi, 1971 -




Ascidia sydneiensis (Stimpson, 1855) Rodrigues, 1962 -
Botrylloides giganteum (Pérès, 1949) USNM -
Botrylloides nigrum Herdman, 1886 Rodrigues, 1962; Rodrigues & Rocha, 1993 -
Botryllus tabori Rodrigues, 1962 Rodrigues, 1962; Rodrigues & Rocha, 1993 X
Clavelina oblonga Herdmann, 1880 Rodrigues, 1962; Rodrigues & Rocha, 1993; Milanelli, 2003 -
Didemnum psammathodes (Sluiter, 1895) Rodrigues & Rocha, 1993; Milanelli, 2003 -
Didemnum speciosum (Herdman, 1886) Rodrigues & Rocha, 1993 -
Didemnum vanderhorst Van Name 1924 Rocha & Monniot, 1995; Milanelli, 2003 -
Diplosoma listerianum (Milne-Edwards, 1841) Rodrigues & Rocha, 1993; Milanelli, 2003 -
Distaplia bermudensis Van Name, 1902 Milanelli, 2003 -
Herdmania pallida (Heller, 1878) Milanelli, 2003 (como H. momus) -
Microcosmus exasperatus Heller, 1878 Rodrigues, 1962 -
Polyandrocarpa zorritensis (Van Name, 1931) Rodrigues, 1962; Milanelli, 2003 -
Polyclinum constellatum Savigny, 1816 Rodrigues & Rocha, 1993 -
Styela plicata (Lesueur, 1823) Rodrigues, 1962 -
Symplegma brakenhielmi (Michaelsen, 1904) Rodrigues, 1962; Rodrigues & Rocha, 1993; Milanelli, 2003 
(como Symplegma viride Herdman, 1886)
-
Trididemnum orbiculatum (Van Name, 1902) Rodrigues & Rocha, 1993 -
HIBSP – Herbário Científico Maria Eneyda P. K. Fidalgo do Instituto de Botânica de São Paulo
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
SPFUSP – Coleção de Algas do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo
USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA
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J. Coastal Res. 35:446-455.
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